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([. 1). <Breining, 
!1'iutfaicr l}omPo~atl)\fc{itt !lf.rat, 




,f.>inf,if)l!icti unfem llle3ief111ngen 3u 
@ipanien ift ba~ pofitifcfJe lllarome!et 
iiliee berfd)iebene angelilid)e G:reignif[e 
auf IJ:uoa in ben !euten Sl'.agen om auf 
@iturm gefunfen. ;sm @ienat .mie im 
<!;ongrefi l)at ba• 51:riegofielier toiebet 
einma! 6eb..f1!idJ bie Doerfjanb ge, 
!Uonnen, unb man braucfJle 'jic!J nicf)I 
,u munben, mcnn e• enblid) bodJ nodj 
foofmd)en forrte. 'lleto [)oder lB!iit, 
' nnti, IJ:lebelnnb, ll:fJat!e[ton, @;. '1., 
l!laltimore, 'l)l)ilabelp!Jia, IJle\lJ 'l)orf, 
Q.Jroolll)n unb !Bofton. ;l)ie !!lerl)anb, 
fungen bre!1ten fidj um bnuernbeDrga, 
nifation 3um ,um ®c!JujJe unb ,ur 
,l'iirberung ber :Jbeen beo Q.Junbeo. 
@,d)arfe Nngriffe toutben im J;,aufe 
auf bas ll:ibi(bien[lge[eb gemacfJt. \!let 
'.il)emo!rnt !Bai lei) bon· '.Ie,ajj 6efd)tocrtt 
fi!!J Uber bao !!lerberolidje beo !jlalto• 
nage,@;l)[tems, (llrosnenot (lJlep., 8.) 
anlloot!ete mil einet \cfJarfen 'i(ltade 
auf boo IJ:iuilbien[t,@e[e~. tocldjeil er 
afs einen ,,fdjmiil)ficf)en .l')umbug" be, 
,eid)nete, ba es nnr 3um \lledmantel 
filr 'llemlerjiiger biene. (l;r toieo ba, 
rauf ljin, ba[J er im 50. cl:ongrefl mil 
IJJlaiot, 'JJld1'inle~ eine ljeftige \lli!lcuj, 
fion iluer <!;ibilbien[t,!Jlcfoem gef)nlit, 
unb nucl) jeul noel) nicqt mi! ifJm in 
bie[er 1;rnge iioereinftimme. '.Dem 
.,,3afylenptopl)eten" bon Dl)io tuaeb 
non Gleele (Ulep., ;snb.) norgetoorfen, 
bafl er e!l borauf abge[eljen l)abe, ben 
lilnftigen !jlrafibenlen in bie[er 1;rnge 
~u fo~tprornittircn, abet bet ,,olle" 
@ro!luenor liefl [idj bnburdj nidjt oeir, 
ten, [onbern liidjelte oergniigt. 
LS.OSBORNE. 
Office ilber •ma1bidJmiW~ - ~ele• 
p~on !Ro. 19. - Ojficeftunbcn non 
2 biM 9/adjm. -!lllo~nung:4·'lllod norb• 
lidj oon \]ri~' Glore. - :l:eleplJon ~lo. 8. 
--------~-
1 ter, beren llletid1tetftaltung nicfJI afl311 
~ ~ ~ I'! •11 tun ,uoetltifjig i[t ttnb bie nadjgetoie[ener dJI • c)• 'l!V I) l f, !lllafien fel1on f1iiufig ben !!llunfd) ,um 
'!!qi uttb l!llnnbar;t, l!laler il)rer (~ingo,) @ebanfen inadJ, 
!lllaoerlQ, , , • • • • !;'lo!Dn. ten, bracfJ!en im l!lerlnttfe ber leblen 
0 \!1.'"'.".''( 0:l!i~!•~,,!,''lru:.m~ 6litt~!;"tle;:::~·1o~ltr' !e~r b~~::iri::;~rti~llft~b:a~:e ::; 
1
_u.o~~:t°rl,:b;~~9~;1_0:~re ouf b~ SDr. ffi.ui3, ein naturaliftrter IU:merita"' 
ner, in einem [pnni[djen @efiingni\i 
DR. C. T. BROWN b~J !jt~~"~~~\o'~b;;/;;!~)fe'f m~~; 
tomiiopntlJi[djcr.t(qt nub ben fet. Ueoerf)aupl te[pechrlen bte 
--='~- rounbar3t. ==~ ~~:t~'t,~\i:~~~ri!~t'&~r,~~~;; ~~~ 
Di~ce iiber !Jlol)lmi.ng & !Billing; Rlei• HOt nidjt, ban( bet aU3u nadjgieliigen 
herlnbrn. lllJol)nung lJ-1 !Bloif iiiol. uom lj]oliti! ber ~!bminiflrntion. ,\)in0u 
l)orlner f;>aug, lam. bn[J un[er @eneraHion[u( auf 
_:;;:_,1,_v1i_o_n,_0_1n_, ~-"-· 1_;s;_~_""_;_9i_o._n4_. 
1 
~u:,~· .~e:;o~i:~n~\li\~i~n~o~~b;e~; 
DR. BEVER l)ol)nung bet filmerilnnet auf ber ~n, 
in llllauerln. ~~l~~~e~i~l~~n\~;f,~;tf;,~ ~t1;'. 
fer Ii gt b i g au f !ID e it' reg_ .,ieqe, nidjt mef)r liinger mil an[ef)en 
~ie beften ,3ill)llC fih iil7 .50. tonne. !!llebet bie eine nocfJ bie anbert 
'l!nnm 1llrbeit eben[aUg biflig, ~it~,;~~;;_di1; 0:•;e~oii~~'.~a~i:~::: 
'CIR""'"' m,,o,i,rn,o11,1,. tiditen bem @ienat 1uic hem ~(bgeorb, 
----··---··-~-- ·----~-- netenl)au~ 3ut Q:inteid}ung bon Vlefo~ 
!)r. (.S.Seely, ~(~~:~e; bl~ri~;~~e1ue!~m'oai~nri~~fc{)t; 
,1Ja~11ar11, IJJlill• non ~e,ail im @ienat eine !Jlefo, 
Office lib-er ber i13cift tn 2Ba
1
tier!u. lution ein, toel(qe 'oie 0::infen'oung aUet 
;Jeben Xag anroe!enb " auf ben !llui3 , 1\'nll 6e3iiglid)en ll:or, 
mil ~Mnal)nie 1\'reilng~. 1;~t~~~,~~~n nf! ~:~~!~~~f:~:'~\~; 
fon non S!enneffee mif einer langeten 
ffie[o(ution, 1oefc!Je bie 1;rei!ajfung a[ler 
in fpanifdJen @efiingnilfen fdjmadjten, 
ben naturalif,rtm ametifonifdjenlllilt, 
ger forbett unb ben 'l)tajibenten er, 
miid)tigt, eine \jfotte nndj <!;uoa 3u 
fenben unb tabana 3u bombatbiren, 
fnflil be111 l!lerfnngen nid)t inncrha(o 
24· <Slunben ent[procfJen toerbe. 2)m 
!Bogel fd)ofl ber jungt 'l(bgeorbnete 
@;11f3er bon 9lelo [lot! mil bet !llefo, 
rution ao, fofort an Gpanien bm 
strieg 3u etfniren. ~Jlur bie 9JHU9" 
fd)e ffiefolution tou.ebe [ofott angmom, 
111en, bie anbmn bagegen, toie if)rer 
'.Iragtoeite nngemef[en,3uniidj~ an ben 
'l(uilfd)u[I file au!ltuii'rtige filngefegen, 
heiten betloie[en, !!lla!l bieilmal bail 
Ulefu(tat [ein toirb, barauf tuirb man 
fidJerlidj im garwn i!anbe mil <iopan, 
nung laufd)ei1. :Die ffieben, loelcqe in 
!lle3ug auf bie 2lngelegenf)eiten im Ge, 
nat toie im ,l')auo gef)alten tourben, 
toartn lriegerifd)et am je. Del inil 
~. ~. ~nget, 
-=c:- :tbl<rar11, -ccc-
@rabuirter bet Ontario '.t~icrar~ndf dlulc, 
,Olfic,: inib l!t4ll 
na~, Rnoll'~ 61n□, i!Be~feite. 
'Die Deulf d)•ilmerifonif d7c 
---4'bvoraten•Sinna 




s'trdifi~ & SWEET, 
!Rtditinnll.1/\ltt. 
:~~ 6~:a:t!~{11//bbr~1-0a~:~~r~bt~ 111{~r~: 
il.bnbc-a;lonnC1"baua111Wat:r rill. 
----~--·---' I rt~~~~n~~J~furo:,b~o~~~~i~~~~t~~ 
auilgehlie[en unb mrncf1ling!l ermotbel 
tuorben fei. (lliin[tigm ~!!llittmmg 
fonntm fief) al[o bie .profe[jionelltn 
~ingo!l nidjt ioiinfdjen. - llnfer @;e, 
nat !)al bot einigm ~agen auc!J @i~m, 
patfjiebefcfJlil[le filt !Briecf;infanb unb 
S!eda gefa[Jt. fsil fe~!t tlgentlidj nut 
nodi, lia[l et hie Rte!er alil !tiegfill), 
tenbe IJJlad)t .,anetlannl Qatte", 11111 
bit i!iid)erlid)fei! auf bm @ipfe! 311 
treibe~. mlenn tine rntopai[c!Je .fillnctit, 
mil einet ber fpaui[c!J,ameritnn\fd)en 
!Jlepiiolifen im Giiben beil G:rbtfjelfil 
Gtreiligleiten be!omml, flngil !Uitb hie 
IJJlontoe,:Dectrin auilgegrabm unb (l:11, 
ropa mitgetf)eilt, bafl es f)ier 'llid)!B 311 
fud)en f)aue. ~mer ein, europiiifdJe 
IJJlontoe,'.Docirin [d)einl er 11\d;t a113u, 
etfennen. cllie !llemer!ung eine!l ru[fi, 
f~cn S!)iplomatcn, bof~ man im Genat 
.lhela unb (1uba 3u ott1oed)fel11 [cfJeine, 
if! barum 1009loerbient. 
~. ([ 31mgblut, 
1:,,-~cuHditt'IM.r1I."--
()jjictjlunben non 9 llbr'llormillag;bi! 
4 Ul)e~adjmitlan«. 
~ r i ~ o l i, ~ ow a. 
~Obte ~nllrenou11orn 10rrhrn 11"• 
rma.f)t.. !2i1d)crbeit. AU btfo1hntW, too ·rein 
/.SJ!lb_111 babrn ift. 
~~ped,~1td)f111)111111n. 
O'onl0Tu:id)er1uerbeu<ro1i11el,ab11c\d)!offcu 
ober l>urdi11tlebn; 'llbredinungen 
nrtiefrrtu.f.i,.,. 
:Jnwr• 11. git11rm•il;l'nRrtim111g. 
mncbtf(.lnbtreijeuerpolice1 
mit muen, if()r libuaftn !8cbin11unatn 
a•f !lllobnunnm. unb ,(,nu~oeriilbt. 
. (!:1genll}11mifibertras1111s:11. 
· 'ill'oulbrtefe, !)4~olbefen nnb fo110i0< htr• 
arliot 'Ilocument, mcrbtn ~on mlr 
g,nnu !><fornt u11b g<tid1tlid1e 
!Bralaubigunnen t1or11c-
nefilbrt. 
9)je 8-Hba~mcpuolifanet im Genai 
unb ~ans erlie[!en an !!lla[hington'll 
Qle6nrt§!ag, eine 'llbre[le an,bas 2loll, 
in ber iuniic!1[t erlliirt toieb, ba[l bie 
Gil&erfrage nod) immer: bit tuid1tig[te 
aller volitifdien ,frnooi fei, !Uefd1e bas 
molt betucgc. Gobcmn ~dfit e.!S, bic 
Giluer,!Jl.epublifnner 1oarm !i&ewuot, 
ball f~ ftdJ in f,armonic mit btm ur, 
[prliu~Hdicn (IJei[tc bet alten repul,li, 
fanifd1<n !j]arlei u,fiinbrn uni, an hem 
grnfien 9/amm unb ben ulomldJm 
'.Itabitioncn bcr 'jlarlei, einen ~lntfJeil 
bean[prud)en. GI, forbertm alle Gil, 
bet,9!epublilaner unb U(Jcrhaupt aUc 
';l)iejcnigm, bie mil if111rn pofitlfdj 311, 
fnmm.marbeiten wofien, biil bas nrof3e 
!!lliilirnngBi[lue er!tbigt [ei, auf, [ofort 
in alleri <ctaaten unh '.l:cnitoricn \id) 
11u oroanifiun, bamit fp1iler dn 9la, 
tionnlconnenl obgehallen tuerben fon, 
ne, nm eim autoritntiut lirliirung an 
-bod Qanb au crlaffen unb dnt noti.o~ 
na!e O~.ionifation ,u bttoedfleOlgen. 
Un!et,\eid)utl i[I bie ~lbccije boll bm 
(Gen.1dorrn ;tcfier, .- '.t)uboi~, (fonnon, 
'Oeltigretu, 'JJlnntle ur,o ;'ipneB uub ben 
\lltptiifcnlanlen :iotoue, . i;lotlman, 
6f1afrotr1 unb ~fllen, 
~u 'lletu \')ort Ingle eine Mn ~,n fol, 
~en)Jen fec!J3tf1111S\abtm oc[d)idte'll,1, 
tiorui/confmn,J bet .,Gounb !lllone~, 
!lluti!uben. -~~/~~;:'.A~~~~;'1
3 I !league< I.St. !jl4u(, 'JJlinneapo!iil, 9Jlil, 
· hll!ulie, Sl)ulut~. 411/iUl!IO, @it. .\!ouifi, 
!ltCW Ji:;rloonll, ~nbl1111~roff§, 6,'J'ilfl.n• 
9)aS _S)au5 fJat bie ~elDiUigungS 
bor[age fiir bie iJRarine a.ngenommen. 
'.!ler rcpttblifonifcfJe !(us[c!Jnfi l)at 
nttn bit ,3iille auf '2(pfelfinen unb ();i, 
leorien noel) l1of1cr f)inauf ge[cf1rnu6t, 
a(!l bieo in ber IJJlcltin(ep,l!Jill ber1;afl 
mar. ;l)er ;,ion biltiigt 20 ();to. µet 
Stu6iffui1 ffiaum. ben biefe l]dicfJfe 
einnefimen, unb 3ugleidj tuurbe bet 
a(te ,3oU bon 30 'iltocenl .,ab balorem" 
liei6el)alten. ;l)iefe fsef)iil)ung erfolgte 
auf ~(nbtiingen ber califomifcfJen 
1;rucfJtbauer. 
lj]eiifibcnt (Ilebclonb terfiigtc, bafi 
20,000,000 ~!ms llaub im 1Jlorb1oe, 
\ten am 1;ot[lte[erbe ber Q.leflcbelung 
ent3ogen bteiOen foTien. Genalor 
IJ:lori (!Rep. mll)o.) fprnd1 fid) gegen bie 
Drbre au'l. filuf bem gan3en %eni, 
toeium liefinbe fid1 nid1t. i.)0(3ucftonb 
genug, ,,um um baIT elbe einen 3aun 
311 midJten." 'llud) (l'.annon uon llla!J 
oel;auptet, bnfi l!anb in lltalj file 
!!llalb,ituede burdJ bie Drbre bes !J]ra, 
ftbenten ueftimmt 1uorben [ei, ob1ool1! 
er jid) ~<it nid)t bafiir cigne. Duen, 
brein fJaben bie auf ber Ulefertie 6ereitS 
!(nneftebellen einen ltre113311g gegcn bic 
toof)ltf1iitige Drbre noffnet. 
@ouberneur $uff111efl bon -DMo Tiat 
f,dJ enb!idJ &mil erflcirt, IJJl,ut l)anna 
3um IJ1adjjo!ger GlJetman'o im Gena! 
3u crnenmn, ~J?dlin[ttJ ift loieber 
1Do!1!. Weer man toei[1 lro~bem nod1 
nidJt, oo fein ll:aliinet ie\)t uoU[tiinbiA 
i~, obee nid)t. C'-s f)cifit fdjon, bafl. 
!lllc<Ioof, ber ~fntua!I bes 3udcrltnft!l, 
,ium (lJeneralan\onH · ai1ser!e[m \ei, 
bod) tuurbe biefe ~adjridjt toieber in 
3toeifef ge\lent. 
'.Jn Dl)io, 'l)enn[l)lbtlnien, !!lle[t !l]ir, 
ainicn unb anberen Gtaa'len, 1ocld1e 
bon ,rfufltl1iilem burdJ[dinitten ftnb, 
lJnt .1',odJ!Ua![er, bas in[o(ge ber6d)nee, 
[c!Jmcl,\e einlrnt, grone lleocr[ct)toem, 
mun{Jcn unb mcrf1eemnficn irngerid}td, 
fo namenllid) aucf) in 'l)ittsourg, too 
'.l:au[enbe oon ~(rl•eitern infolge beffen 
feiern mnfi!en. 0Jrofie 91otf1 fJerr[d1I 
untcr bee iirmeren 'lleboltcrung, bie 
non ber ,JlutfJ bctrn[fe.n 1outbe. '.Der 
@:ifrnfxtllntJerfef)r tourbe namcnttid1 
auf ber 'll. nnb .Q.,Q.lafJn ttnb beren 
:i)loeig!inien unterorod)en. 
Gcitbem bie )<lorlagc bes Genatoro 
£ob~v aur !Bcfd1rii11f11nn ber 0:int,;,an~ 
betutt!l ben Grnat mit brr tnappen 
Wlel1r!1eit 0011 :l4 3u :n pa[firl ha\, i[t 
bie ~!nnaT1me aiemlid1 allfiemcirt ge• 
1oorben, bn[1 'llrafibcnt ll'(euela11b bie 
fe(oe tiellten 1olrb, 311mal (IarMle i!nn 
ba311 geratf)m f1116en [on. 
9lad1 toie oor 111111111! ble obcrnrnllne 
~lnfroTI1111n bcr orie111<1!i[cf1en 1;rage 
burdJ ben 11uf <.tr ct a a11iSgc~ro_d1c1m1 
unb bie 6:inmifdJtttt~l illtied1cntanb~ 
jo1oie bie Wegen;iige bet G!ro[lmiicf;le 
ocr[d1iirftcn ~(uf[tanb biet!11fmcrf[an1: 
fdt ut,11 oan3 ~uropa In ~infl)ruch. 
~(ber lh1n locrbcn au, ben '!!limn 
ronnte fo1ocii tcin Uneinf\ctucilJtcr, unn 
fdbft bie C!(noe1urihfe11, bit unler brr 
\Dede illl '!riioen [i[d1mbm Wro[il!lndJ, 
le, tuiffen 3ur Glnnbc tuol)I tanl!I, 
tuefrhe ®enbunll bie '!'linne fd1Iief1lid) 
nod) ml1mm 1110nm, bt1 ieber °!Ot1 un~ 
Mrl)er!itfelmrc l'nlrnidelungrn bring!. 
91omentlicf) 1uibctfprnd1~boll erfd)dnl 
bail ;lufaml!lentuir!en ll'nglaub; unb 
!llu[l!anbo im l8ereiu mil \Deul[dJlanb 
unb bcn iibtiorn ~lerlrn~~miicfJlen, bic 
iiber bm lheta, 9lummd ben eurvµ~ii-
fd1en Jrticbcn 11lct1t au;, bem l!eim gc 
f)en ftf)rn mi.hf1tcn. Crn{1lonD fon bcn 
1l!uf[lanb in ber ~1(>0d)I, eo j,(1I [d1011 
311 riner-'\et[liidelunn br, \J51111111l[d1cn 
Vlcid1ct, JU l1ringrn nn~ babci bie ~nfel 
ITrct,1 unb ui,Ueidif anbm fett,.Qllffen 
fiir ficfi felbft, 1uen,111[1f111,1ppen, mil 
l8otl1Cbad1t ange3cttell l1,1(•e11. '!llnrln 
flen~ lieil ber frnn,\clfifd>< 91/inlftrr jilr 
~[u~tuiirtine Nn~1rfe\1cnl1dten, -"01w 
taur,-bic~ in dncr in brr '!'rpulirtrn 
famnur iibn bic ~,1nt \1CtJoltrnrn !Hebe 
beutlld1 burd1bliden. 11ud1 ift (,ef,111111, 
bafl (Tnglanb fict1 ,111fii11glict1 1uei!1erle, 
SDrnlfdJlattb nodJ,lllfttbrn, ,,ur '!'iiim, 
i,fun,1 bro .llel,gl!eifed mri,men 
laub9 bru 1Jlitiit1~ ill! lilodirp1, 10,10 
auf biefd&en ~ll,f!r!1trn fd1fief1r11 lie(je. 
~(nbme[cilB 1ft bon !lln[ilaub bcfmrnt, 
bafi ell mil eben[o bege!Jrlid)en l8liden 
~uf b~s. @rl1c be~ ./ranlm mnnn<i!" 
~111mner 2jl/ 
:tM ftt1erltt ::lfll}.oniz.r. ~~aetiofer g,trom. "'.arks), tueldje bte !llertua(tung j!tr bere !llruftpan;er beil \!Jlonjlru;nil mail ®eltmarllc i[t. l!)a bic ®il(ber m i:'id)nabd bcil @,µUgc(;; unb mad)m ~MC<ifilO~t'olluft !Iii ft 
&'-' ~ ¢>' '°dJon (anqfl mar m bent buttcn onmtt1d)e 'llrbeiten 3u @un[l(n bet !J?ollj 20 au[l tn bcr Dum, roenn eil auil~e @:icf/roeben nur lu11Afam road/fen. fo miliel, "'"" fcf/atfen fdimalen Wlcfl ril ' ' ffl• '11' • 
,nl~ormfct,rn \Diflnlt 
III 
ber '1/act,t>nr- leibenben auilfu()ren rn[lt, ~nbcn md)I ftredl roar, unb bet gan3e RiltPet toar ()alte man \)ier;ulanbe in getmffen ,Qrn emen l!:mfd)mtt m hen ()mteren '.lt&etl __ •on,,,.,'"" 
idJ,rft brr ,rllrn Son i)'crnonbo ~Jhlfton. hen etmarteten i)ufprucl). '1leun !Stun• ttn gletd)cn !llerlja(tm[l ge[toltet ! Hebtt• fen bte .pofjnung barnuf gefc~t, ba[l lm ncil .palieil, tuoburclj bail :J!Udenm,nl ®rn. l!J. ;,,rn:!B, 11!:ommlff!unt,~uublcr 
!l\wnh, 3N!111 11tcbt frbr tOClt uon ~o~ ~lngde~, btc b~tt fd)roerer ~r6ett m ben <Stembril~en, fem; ro~trhe brr ~an&~r nod} bur~ eute bn: gro[len ,f)o!A(tu;fu!Jr aufS E::d,itueben burdnd)nitten unb oer '.!nb au~mbl1d~ t 19 !ill. :?.at1bolt.J4 €5h:., G;btcu~{o 
=========== I Uebnlt,fmtnq Don emrnfuntmrbifd)m b,t _lllrunnenanlageu u~b ~analbo~ ,)lc1f)e Gtad)eln nom :Rlldgrnt entlang fldJ her illalbreid)tf)um bes \lanbes all, l,dJ lJe:bugefU[)rl tuirb. \Das foirfftlgcl __ 
~ongte~·"'"~"n~ruunrn- S!tom Derbmt,t, iveldJer non bem fer, brrngm f/tcr bem ,u~ 6felett abge- e!trn nerftartt. l!)as uletfd) an bte[er maljltd) erfd)opjen tuUrbe. 'lJber aus llltrb iobann an ben 'lJernen aurqc• <ll<tnl~• 
, -_ • '.'i_ 
1 
, , _ nen Sterni-@ebtrgc bolter ff<Ct,; abcr magerttn 51'11(1 emm ..,_age!ofJn uon 6 1Sdj1lb!rote mufi_ rndilldi genugc
1
nb ge, ben gcgmlDiirltg uorhegenbcn '1lad)ndJ• [jiingl. cg blutet bOOftiinbtlJ au, unb [~ewn. ___ • _ _ _ _ _ _ 76 _ 77 
18 11cbr. - "° c n u t. !!,1(0, 1e11tc ,rft nmetbmqo fd),mt btefcr o,thd)c ,Patil (3 (Xcnls), ba tf! es !em ®unber, to/fen fem, um eme lauge il!etlJe 'lJlaf)l, ten Imm man nnr ben cmen @;d)lufl tuirb baburdJ md)t cnlftellt ® F6)! 22 23 b,c %111a[jmc bcr 15enolebtll butd), '1Jolrnqloube emc tb<1ltueije 'lletuof)cf/et- menu er ouf biefe burd! bas bettlljmte \Ctlen flit 6il)t(b!rMen,(X!uM JU ltefern, ;te[jm: M[l b1e ettua 19 'lJltlltonen .pe!- ______ ~ r, :i;, orn ... ".... 16 - 19 
tue(aie ben @cbraudj bes ,Po[lbtctt[lei! lnnq ,u rmbm. .\)1111geti!notljgcfettb11d) (FammeCode) tote fie namenll1di m unfmn il[!Cu:!Jen tor ®olbbeftonb in 15d)webcn angeftcf/le :l.~omll 1 -!\ t, ~- iii\,··············,. o 9 - 37 
au,beijnt. l!:il ljo11bdt fldi 11111 !llc, Wion ,[I nilrnhdi ,ruf emen geljeim- tJorgefc[jrne ®ol)ltl)at beratcljtet unb [tclj @rnflflilbten beflel)en. foldJer ,iinege eme bauernbe Duelle bes - 'Jc "m,g,,,, ,mg •'· ;~"..y'n. · · · · · · · · · • · · ?M -
nu~ung cum 'jlatmt , 'jlofttarte nebft miJboUcn crft bor ~uraem i,mgcr lteber auf bte befdjtuerltd)e ®anberung 'lllil btefes @efrf!opf feine @!ortrn3e1t llietd)tljumil bletbcn tuerbm '.llie forft- @:ieil llangrnt tfl bie llmgeb1111g bee ii/,L' -- -- -- " -- ; · -- 23 - 33. 
Um[d!lag mtt angeftlgtrn (fouvou;. maf;cu ttntet[udJtcn !!llafter • 3u[trot~ nod) bef1mn .p,mmelilflndien bcg1bt. ljatte, ba ljatte bail @ebiet be!! f/euhgen l!dten C.r,cugmflc neljmen °gegenmiirhg am aufie ber lllcgcfen gclegenrn Gti1M• u;j' ~ct3ei/~' lOO !lfb. ~O ----:: 
65 
'.lier @eiiernl•'Jlo~mctf!cr 1ft bcboUmadj-
1111 
rsan l)ernanbo. st[jale aufmerlfam 'lllcift flnb bie .\lcute, bte ,ur ~lrbeit @;itb, unb '1lorb 0 '.llalota emen tuefent- fafl bte ,!)iilfte ber gejammten IJ!u;fuf)r d!ens llgtsljenn m tutftenfd)aftlidim fe"a!banfdJ I er" " ~g - i~ 
ttgt, bail @;~~em auf,uf)cbcn, menn cs getuorben. ;sn cinem 'll!falfa • f\'elbe f)eranqe;ogrn 11Jetben fallen, jdJon fo hdJ anbmn (l:[jarntter, alil ge11cntufir• 6dJtuebens em. ~mfen al;; c,ne unerfdJor~1dJe ,Junb- 'Jl,ii}o, etftl 
O 
lOO''llf" b ::5 - 1 25 
iidi am md)t ;ufmbcn[tellenb crtuct[t. tom men of)ne a Ile 11Jaf)rne~mbate lllcr• inttriif!et, ba[l fle auf ben ®anbeqUgen hg. \DM .(!()mo toar em tropifdJes, ------ grube non IJ!ltertl)ilntern oll~r 'llrl be, ' n r sl!rn!~n 1 -o · 
,!) il 5!) 
5 
.paus ft U ljcute n I mtt!eluug 'itropfen reincn fnfd)en ®af• 111 .Sd)aoten fletben. Heber 1,330,000 unb baf/er tonnmclte es bn[elbfl aucl) ;;,· • .dill ~ -~ • a If taunt, unb 311Jar [lnb babct lfitnmtltdJe ~ • 
197 




b 1~ @uta i1' fer" aui bem !!loben em~or gcmfelt 9Jlann [inh jd)on ,ur 'llrbetl emgefdJm• boll allen 'llrten [eltfamer 'jlffan3en unb re no 1 ' an " 0' 115 ' ttng. @c1dJ1djtepmobcn, bie ,tltm tl'nb ncucrc olac!/!ilaornen, Per!!lufl),1 68 - 76i 
· g;r;; lJ -
1 
b ~t~e lJ( •~fdjufi ~ t"' tue!d)e bet gemlgenber Gamm(ung un~ ben, abet !aunt bte .\)alile tfl tn1tlhdi getuolhger S!:fJtm, toeldjc Hing[! auege• \Die !!lorbemtungen fllr bte grofie lStem3eil, bie !!lron;e, unb .\)ail[ialt• Rlcefaamen,)lerlOO!T\fb. 3.50 - 8.00 
einhr '.l " c ® n bl[t- If U ';\ m "'ntlvufelun [id) fd)on cute ;i:Jlctlc tuei- arbc,!sfiilj1g. Hnb babei ~at [tdJ bie [lorbm ftnb. 'llu;ftellung m ,Partil ,ur t'\'ete' )e; IJ!b, ,Pmobe, [olllte bte !cHtfd)e, rom1fd!e '..:ttnollj~, µer 100 '.\lfb. • 2 00 - 2 70 
l:~s ~1:1 d:~b:~n uom" 10'.e'>s~ttl i~,; !er m emcn grnadjtigen .Strom berlDnn- 3af)l ber 9lotl,{e1benben [et! adJI !lllod)en \lltefe miefen,<Sd)t!Mrote gatte ,!)at• frf/(uijeil btefe!; ~aljr]junberts finb fo unb 0Uema111fd)'frdnl1fdJe 3011 uertre• .l)unganen •J. 45 - 60 Sl'entud u @unftcn bes iRepubh!anerS beln !Onnen, ber emer 1\'(uj]flar!e non tJerboµpeU. '1locl) Cenbe !l?oDemlier be• unb anbere :J!aub;tfcf)e uon ungeljeuren met! gcb!ClFn, bafl f1dj ber ammfomfdJe ten. 9/euerbmgS tvurbc burd) bte Don llJltfiel • • 45 - 65 
,!) pl ilij ! 7 IJJltlltonen @alloncn m 24 @:itunben red)netc man 111 :\nbten oas @ebtel ber l!)unenflonen iu @enofien. 'lludJ' bee (Xonful llJlorfl tn ,Pans betuogen gefu[jlt ben belannten 'llrd)fiologen ®tntler unb :!:leutfc!/et 'llltllet - -•,, 55 - 75 
0 ut • iillJt ,ft 'lllan liat gefunben oafl bie ,!)ungersuot(j auf 130,000 Duabrat, Ueberrefle fold)er f)aben fldj ut ber '1liilje l}at, bem @:itaat, • ~epottetitent emm @utrnann auf Sl'oftcn her :J!cg1m111g ®tlber GelJ.!.,,,, •, - - - - 30 - 40 
19 \rebr.-:5 e 11 a I. \llte ~au;b1ll 9lal~r (j\erfur leilm 'grof,en 9ladjf)tl[e ltlometcr m1t ettua SD 'lJltlltonen (em, Jetteil @:i!eletts gefunben. cmgc()enben !!lmdJt ilber bas, toaS be, borsenomrnenen 'llusgrabungen bte b1S ~ 5utt,r~off, beltcjjo bcil !!laues emer ll.lrilcfe ilbcr ben bebarf roo[jner, unb Jell! nennl • filb~ lJorb _ reirn ge[d1elJen 1ft, m1h fiber ble ,P!nne Je!l\r'.:bm ®efdJtdJtsforfdJern unbetannte meie, µer '.tonm •. , ••• 6.00 - 6, 75 
:~nb~\~at!~~rti~'~it1n'in~l~fu~~?c~:~ . Ga~Uet[liinbige ettldrcn, bafi es ~cf/ W1~om:bi~~~1\(t~tijl~~ ~~if~;le~r:i~: . i!ob tines 6rauen g;o(baftn. ~:~1- uolljti\nbigen 'lluSjtellung 3u3u[en• !~i"~:t~~~i:;~~llt~ij~i~di~~i~::~:rr;;( :;f,~~~~~t;~i~;o·t:: ~:gg =1~:i~ 
(Xoun!Q, !j]a., tuurbe angenommen. -· ~,er mdJ\ um m; Duelle unb audJ rnd)t 000 Ouabrnllilometer toirfliclje ~un• (fot ,!)elb nus bem fran3il[l[djen \Die 'llusfiellung tuirh am 15. 'll~ri( [Ung bon gro\imm llmfange erbout if!. ,!)eu, ~imotlin .•• , ••. , 9,50 -J0.00 




1lJ\ter gcrilnolf)gegenben unh 312,000 Dua, Rmge, bet bama(ige Ober[Uieutenaut- 1900 erOftnct uno am 5. 1/lo~embcr ;Jm uorigen .l)crbPe tourben bic Heber• .peu, Up!anb •.•....•. 7.50 - 8.• o 
@itild lllunbeillanb iu 'lllaff)ingt~n \!ir eter .~, '!.u" he en _~..,,.., " en brat!ilometcr :o:9e1_1erungil~c1Jiet mil JU• im 79. 0~!~ntcrie•:J!egiment tJon !ll~l• beflclben :sal)res gefdJloffen tverben. ref!e ein\r grO.flmn !ll_iOa nnb me[Jrmr 6tron ••..•.••.••••. 4.00 - 6.ro 
C.rmncrung,3toec!e untcr brn ~1u1p131en (faore_1di0 _ ~no.e_t f!c!j eme Wl~fie fe()r fammen 80 WhUt0nen bebrol)ter C.111, tenftern, 1ft 1m 'llller b?n 73 :saf)ren m Scer 'llue[tellungs)lla~ et[tmft fidJ auf Uemercn @cbiiube fretgelegt, ebenfo bie ;ft!bfril¢!e. 
bet ,,'1lolionafge[eUfdJaft ber '.icodiler her grr;trinng~n ~efi•, '!1:(t t""/fa~r tuof)ner. @;o(d)en Umfang (jot nod) !cine @ilrltb al!; @enernH!teutenant ge[lor• beiben Hfern ber Eieinc bom (Xomorbia, alte :J!Omerftrn[ie, tucld)e bie '1liebcrlaf• Rartofjctn per!!lurn. · •.. · 18 _ H 
!l_lebolution" bcftimml.-;;\tt ber ~,ecu, en __ a !m .~" . 15 00 011 " 1 · bcr_ ftUljeren ,vungerilnotlje geljabt, ~ttb be_n. non !!lceltenftern _ IJat fldi burc1? µlatie bis, 311 einem \jlnnlte jmfcits bcr fung mil IJJlo1,ilbriftncuil (~!IHBrcifodJ), . ,, ,'. per [,afi 1. oo _ 1.1 o 
hbflbung tuurbe ber 15d)iebilgertd}li!Uet• r''.J' .l<tb~-<0ditd}ttrberuml~ul1t ~uf ril 1ft \Jon 1Jornl1min nntnal1rfdiemhdJ,· fetne !_ftbne uit~rung tm @efedJt bet ~cna,'llrude unb umfaf;t ba~ 'lJlars, bcm .pau~t11Jatfm1>labe bet iJ!omer om @illlie Rartoffcln.. .•• 75 _ 1.50 
!rag. beral[jen. · ~rim '! auet'.l b ~ 1~, tue -ct'r [3/~ na[J bic gro[len 'lletriige, hie nun bodJ in 'lllontom am 21. \lle3embet 1870 be• Je(b, ben '.o:rocabero (Oen 'llus[teUung!l• Obmljcm, tJcrbanb. 0n hen jUn\j[tm ®eij]e!<loljnen ~er!!luib 50 - 75 
.p 
O
u s. '.>lie afl emeiuc IJ!acljtraga, 0,ier , out, 1° 0 o aoon I It," ~ lznglanb, :;}nbien unb - mur,lanb ge• 1onbey, l)etborgetqau._ ~encr f/elben• pfa~ uom ;Jal/re 1889), _bie C.Splanabe ~agcn if! e5 gel_ungcn, bic [,unbamentc @rilne 1Er6fen; • 50 _ 80 
bellJiUigungsbiU tutfrbe bcrntgen. ·@.s ~lllcl/
5 
obc,~ fidJ ~ 11t- )';"".lt· 
0
,;,"t tf; fomme(t toerhcn, _un "?lanbe feb1 ton, mUtg1gen i!:[jat foll fJier m !cilrie ge, bes ~nbaltncs, b_en Dunt b'OrfalJ, hen emes umfangmd)en (Xaftrums 3u cnt, ·311Jiebeln, ~er •· 60 _ 90 
tam ·u eincr lcb' often ~,ballc Ober • e_, tua ,man I Jeil . u er 1' et nen, btc '1loll) mtl ~rtolg au ltnbern. bad)t 11Jerben. Ouat be la G:onrerence, ben (l:our be la Oeden. ~cm mettmn merlaufe bcr !ffieifler ?.o~( ~et 100 1.50 _ 5 ,-o 
W ft> '·tdi t m eta i tun rt bte\e. ®afferil crmtltelt !Jal. {!:; fef)U an@elreibe tmti on Seit ~om• :;in !llenbome IU,tr e5 befannt gemor• Dleine unb cinen grojien 5':qeil her l<ln, !l?ad;grabungen fie~! man in nrdiiiolo, due 4 , 
®~o;\
0
~ J:~~fijlu~:tien ;ri~(t. ein: ,:::; . Whn\
1 
lJa! burdi bic ,l!ie5 [jinburdt. borriltge, bie man-jeot etma i,;, ~!us, ben, bofl_ bie ~in10olJncr 3roeier ~ilrfer feeifc!/en ?;lber. · gif~en ~rei(cn rnit 6~am111ng eut, " · -~1;_ - " 
bringlid)e ffieoe Uber hie (rreie .peint• emen ®aife~g,a!'_en. bo_n _ fedJs 1l't!fl !anbe auftaufcn 1nitrbe, !lberall ,u ner, am ®e1lmadJl!;taw au\ bte beut[dJe 5!ler l!:tftcltl)urm b(eibt ftel)en, er(Ji\11 gegm. !!ltS l!~t IDttrbcn mncrl)alo bes Rafe ('l\mcrt!. ma~m) 81_ lO½ 
~iitt' ·'lJ'll 'lJmte uon Uter ann 'itte\e ge!cgt, m UJetlen. l!)cr grofle uelifer ber iJ!egte• ~aDailrne•'jlatromllen gcfdioflen IJa!ten. abet neue unb 3,ilgemiifi" 'llbiinbe, lfoftrumg ®ernampl)oren, (!Jcfi1\lc ai,g c,,· lj @:i!lilll - !d[ 8 
e- t · _ . I~eld)em ~mb alien @:iciten ~ail [!)aflcr r1111g mar bcr, 'nidjt uon bornljercin°bie \Der preufiifdie Sl'ommanbant bon !llen, rungen. \Der '.3nbujhiepa(;j1 in Ivel, ,,'ima @;igillata", Oet!rilglein, ein '!tdt~f ctJcr ,.. G - lO 
20. f\'ebr. -,.S ,_n at. (fo!: il!e10, lnnburdjnnnt unb fo balb emen ttnll~• ~!u;fu(jr _inbifd}m @elreibes · iu uerbie, borne, ®eneral boll !trnoll; fdJufte am d)em [id) im·;'/a()re 1855 bie ~efomntic 3i!gelojcn mit 15d)lac!en u. [. tu. auf• lli~bur\~: ·.: ·.: · · ·• 5 = ·
8 
lu!ton_ (fom_eron s, m tuel~er eQmPa• fanten !(emen 15\rnt~ g1ebt, ber,. tute ten, bannt b1e.ijrnten ber 11Jemger l)cttn• niid)[ten_ :.:age un!et bern !llcfel1l be~ 'llµSflellung befanb unb lbcldJer fcitb,m gcrun~cn. ~n her, llmgc11enh l1arrt g <!let, 
1 8 
!ijte fur @md)enlanb m fcmem gc~rn, gefa11t, eme 'llldd)l!g!eit bon 7 'llhllto• gcfudjten !j]rnuin3en ilit bie notlileiben• -DbcrfHieutcnants non lllolten[tern 3tuei 0 g jiil)rlid)cr ~(usf!ellungsµlan fiir bic nocl) eme 3toe1te romt[d)e '1liebetla[iung ~ 'fd; ·· · 1 ~ 1, ½ 
to&rti3c~ Sl'am~fe ausgefprod)en ro1rb, ne_n @oUonen _ Pro S!:a~ erlaunt (jat. brn 'lle;irle 3ur !llerfitgung b!ieben. gompa.gnien bes 2. lllotaillons 79. TIie, ®efellfil)afl bcr frnniof{[d)en • !cilnPlcr bcr 'llttSgrabung, tuie bcnn iiberl)aupt ~rt i · j · · · · · · · · · · ~ - ·' 




0 nbtancrbemtll1gungsb1ll tourbe bebat, tncttere fieben 'lJleilen nadJ llos ~lngeles biett!i !!lengalcn 'Bmnna unh ,mabras fileg1menlil, em, edit
oabron bes bes 12. feiner @:ilelle foll einc 1,rofiar!ige .oarr, fenen ~Utcrt~itmcrn if!. ~ .,~rn!lgo, t>1<~. · · • ·-








~i~'at.'u lommen, ncrtagle flclj bcr ~ll~iWa/~it~a~~~ ~~r~,iti~}gg,;~: ;~~t~~ig t~tti! ufet"al~ll:~n~~Cl~fi! f:;,,t~~e:fer~r~~'.riem!e&~'~~::ei~te~ :i~~ e,~~~l~ei~'Jtue,~;u, ~;n b~~r~~::: ~cttr,,m~" <!Eq-@c1'gl,,m. :~it~:'.~:.-:::.-:::::: !:60 = tti 








S:ag mil ber !!lefpred)unn ilber bie '1ladj, 11J1e nod) bem ~ro!;en i:oolbatet!iJ(!nt {Joupt {Jcrborbringt. 5!liefe unge{Jeurcn her lJom em unb nbernad)tete bo:t. !llriicfc gebout 11Jcrben foil, bic ben '1la• ~tdit ge;~( elrojas 1ellcnes 1ft, b ban ~ammet . ·0;1;,;1 .•.... f-75 - 5.25 
Ira il-'!letoilli un s-!llorlage hie jebodj bon 6anta 'lJlomca, bas 2000 0n1a11en @etreibemengen, hie bem llanbe allja(ir, ~lm anbern stage tourbc ber 'lJlor1dJ men ~HeJanbet bes ~rilten \Jon :J!ufi- qe au mnen cen ommen,_ gte __ t e, . tu111,t .. tJ ,~. 
ni~~ ju, Q;r1e%igJng !am. ' · lia.t, ,u b·efijrbcrn, ioldiernrl fowo(il mi; lid) berloren gc~en, mitrben Uber ei.n forlgeiebt, ;ur '.>ledun~ bet 115_ttttfle abet fonb et{)fiH unb bcrcn @runb[tein bot; ~uf /"'\ gan3m. ; 0:1b~,\"~'.ta1m~e/t I
0
Jh': · · · · · · · · · · · · • go - 46.00 
99 
= · . . . _ bn 15\ahtberlDaltung uon .\lo~ 'llnge(e, :;'la{Jr ljinreid)cn, bie {Jungernbe 'lleuol, eme ljalbe_ ~o~µagmc 3urticfgcla~en. beITen @:iogn, bem jeoigen Soren, tuii{), .on •.ncn . nur 3toei " ~" ' ", er .'.: ;:"'tbcm,. · · · · · • • · · · · , • 5 - ,00 
""' uebr.-;6 en~ I. '.lite 'llb1cljteM- mte mtt Oniel Gant em_ gutcs ®:fdJiift ferung ber mei[tbdrojjenen ljlrooinirn '!lei :O:ro fhefi bte !llorliut auf bcn [lcmb, renb fcincr !ilr lid)en · ~!nroefen(jeit in' niim!td) lit bet rnnabtf~!n, ~r?Utt'.3 d!Jafe - - , , • , , , • ••. - 3.~5 - 4,50 
Wbre[fe !ID•ffimgton. tou_rhe be,rlef(n, mad)enb. Sur_ Seil IU!tb an Cllligrn 311 erqalten, !Denn eben nidit l!otb ~[gin bet bnrdJ l)_eftig,, ueumt ous ben ,!)i\u, 'jlari!l gcfegt tvuto,. pnt_ano:, unb itoar. ,m ~ L,:"· ., 1,1 lJummer . . • • . . . • • • • . 2.vO - 5,~5 
tuie cs unme_r an ®aff)mgton il ®e• @;tellen ber lJe1lung bas ®after [ilr 011 bem ung(ild(id)en .\le!Jrfa\l feftf)ie(t fern unb f)mter bm @artcnmaucm bcn ;I ar! 1 '.it[) '( b - 1 bt f ll Tortuc (,,IS_d),lbfriiten,.,,ec, - tvo(jl R~lber .. - - - - -- - • -, , , 5.00 - 8,.,1 b~r_tilta~ gebrau~l_id). - ~ann tourbe !!lericfelunqil • 3mcac 'bmu\JI. . C.in bic ITTegieruitg bUrje fidJ ilber[jaupt nicljt 'lJforidJ auf[jielt. '1ladi ,meiftiinbiqem !j]ar/~ nn~ 1@tirt~:/~ng:f, -~to~rbcn"u~~ nur luegen fellter @eftalt fo genanut) 6µanfcr!e( -...•• -•.. 1·25 - 2.U6 
bie;'lnb1a~erbcto)ll1gung!lb1ll aufgenom, grofier S!:(ieil be,_ ®affer!l ge!Jt b1, 1c\l! um ben ClJetreibe()anbcl !itnn:tern, ge, erb1ttertem Rompf tuu~be bet 1\'etnb e!l ift bie WbfidJt bie 'lluS~ellun . u bcr Ul)b nod) cm_ctn tlenm,t benadjbarten Strandi•, :Saum, nn~ 58bfdldllf. 
men. 'llte llle[ltmtnul)gen, !1JOttadJ nnt gan, oerlor_en, 1me [1d) nad) bem Obcn, [dJtveigc benn ~(nfiiufc im ;'/ntere[ie bet au; bent \llorfe ljinausgqagt. 3u beften gliill.l!nb[lett, n\dJt allein in urin\reirf/, ~mg,enfe,;; :tcfe @:im, lteqen am llan[c @rilne 'll(Pfel per [,a% - • 50 - 2.00 
ben non S!ttdJ_engememfil)artel) u~t:r• ge[agten !ctrf/1 brnlen rntt. 'DodJ ljoftt !!JenoUenmg nernnlai[en, tuic e, bod) !!le(iauptung tuurbe emc ~om~agmc 3u, fonbcrn in ber gun en ®clt bisger bo e• es oren.., tncr, unb mdJt aU3utuett ,,_ llltmen ,, ,, - - 3.50 - 5.00 
baltenen ;s_nb10nerfclj11len 3c,lto<1ltge. man, hie 9111!,lbannacljung biefes m~ftc, bie 'Lllongolen!aifcr im JG. ;'lnl)r(junbert tildgclaffen, banu ging cs tneitcr. llla{b tucfenen au rnad)en 3 g Uom ~uronfee mtje_mt,_ unb fie ue.rbte• !lllemtrauben,. . . . . . . 20 - ?5 
,(hntra!t_e emgcqangen tufrben fallen, riilfen Gimmes uod) auf cine uoU, tf)atcn. tu,tr 15nge, bet Sielpunlt, in @;idJt, · 1\ett cs,. bcm amcn!amfdjen ,P11lil1tu1~ @(ltocfnete ~epfd. . . . 3 - 11 
tuem~ leme il!egterunj\sfdjulen b~i)an, !omn,enc 6tuje 3u btingen. - • ~ allein man jano es ebenfaU!l bom • ettt IDCt)1H_nager bclannt iu tucrben, eJ, 'lltrnen............. 7 - 1@ 
bm rmo, rotttbe rn1t c,l gegcn 8 =111~• ' -·---. ~---·· :Die illegenten uon )lllt.tico. [reinbe befe[lt. 'lluf bcn .po[jcu tourbcn l)jll1!13• unb JanbUnrtlJfd)aft [le c~ biil )C\lt 11Joren. . . !Tl~aumen, gettD~mt,.. 5. . 12 
::1la~~~~i1:1;;;;fugts ::{~~ 1t~' ~:: , pie ~1u1tgmnot1; in '.Jnbien. 'JJ_i_; ~c~t!di' Seilu!tg IJOII 'lllei;ico ~~t~ ~~e~ 1;:~b~)~, mgc1,~m~~i; 0:~~':;: . . . . . • j)a~~: :~:~~ ~t,i1~~t;;;;~ct~e~:n;W,~H ~:m~~:n, per'\aor.: ·_ 1.5g = 3.~~ 
3utunft bie •)tSgefprodJcne '¥olitit bcr lllie ,,Sl'Olnifdle 3eitung" fd)nibt: f{'ftn~\i\~~(111{;1~:bt~~;';fi~~t',le~[g'. [id)tbar. !!Joto roar bas @cfcdJ! im - 'jlµ_ege beil !jlferhtl)ufcs.. \Die nus bem 6,egea~gen, unb bie 'llrbcitcr ();itronen, ~er !<lor, .•. 1.&0 - 3.CO :J!egierung [et, burd)ouil !eine @elbcr \Die C,,rorterungen i,bcr bie nun bod/ ~ · IJJl . 5 28 @:ig I g gb' 1821- ·@ange unb uon 'lloltcnflern ertuiberte tuofJHljiittge ®tt!ung uon Oelcn, urt, benutten tJielfadi 11/re t\'il\lc, um bail l!:q !llananen, per !!land/... 50 _ 1 25 [llr ben Unter{Jalt non RirdJenfdJnlrn 3n entgegen ben ,irner[id)l[icl)cn 'llenuerun: bi!t\eut?l'i1 ~le \co ~G eE:tt~taobcr! 15dJu[J au\ Grf/u[J. '.lla broljtc ben ten,_ 15d)mimn u. f. tu.', •~f ben ,,Puf jU finbcn. ~et na_il)e Ufcrranb to_irb (Xranberric~. pet oail.. 1.50 _ 3'.oo 
betutlltgen. . gen bet lliegicrnng, cingctretenc .pun• ljiiu)ltcr bef:fien b1e unter Oen ·ue~irf/ic• roacfercn J;ruµpen einc neue·@cfa()r im 1ft cm_c \rtaf, 11JeldJc [tethte ~lujmer!, .m bePnnmte etUife et~gelf)etH, unb bte[e 'llnanas, per 100 •.... 3.00 _ 5.00 
.pa u il ~as .pans na()m ljeutc bie gersnotl) nc()mcn eincn imnm grilf;mn b I' ft !lJ' . . !!l. ')tilden \Die eben paffittcn ,!)Mien fomlet! bet !jlferbe6efl1ter mrgt.•lJal ·nnb tucrben 11cctgncten l2cuten 3ugetottfc11, :Sutte,. -
allgcmeine' '1lad)tra11sbetuilligungs,'!lill ll!aum in bcn inbi[d)en '.o:age,bliittern ''::': 111 ten mcn:~nungcn, ~e !· t ·' iuaren · [tort uon 0ran;o[en bcfeltl bic fotuo(il in bejoljenbern tuie ucrnei, tueldJc lJuft 6abcn, TTe ,u bearbciteu, \l(gin l!:rcamerQ. - - - - - - 18 
an unb. begann bie !<Jernt{Juiig bet tctt, cin. 'lJlcl)t u11b meljr crtennt man, bafi j' -llb"k{·'/i t 11) obertuefet, b '?'2 et~ rveld); bcn \jlrcu[len ben ITTlldiug ab'. nenbem .Sinne bcanttuortet tucrbcn unb filr bas nus betn _®aITer 311 '.o:age ();reomet9, • • • • • • • • • 17 - 18 ten bet (!JelbliiUil, bet 1J=[ottenbiU. - bic oberflcn !llel1ilrben bod) ruicber in hen ot[e~, li ~ a ore; u. t 1t• , ~" an fdjneibm toollten. ~!l b(ieb if)m nidJJ_g !amt, ;\11 uiillen [tat fer oaf em obet gcfoybcrtc C.t; ll!taj emem \e[tgefe~te~ !!le~e :!:latrQ. · · · • • · • • 16 - 17 
:!)er "onferen3berid)t Uber bie !!lill aHcu ijel)(er ucrfallm finb burr!/ <e;c!jon, ~'.A'Ji' \ en. f "im}\;"5 "7 tuoren tueiter Ulirig alil jid) n•ieber nail) './Jen, [el)r gro[Jet ,Parle unb· Sufa1111nen, 'ranf pro :itonne bc3a[jlt 111erbe11. @etooljnli/Qe ilalrQ. - , 13 -· 16 tueld)e $250,000 flit @:idJ!ie[lung bet fiirberei ben IDaljren ea~bcrljall mog, iti rr· C, I~ pi] u' 1 r b ,1f;t1 bome burdjj,{fd)lagen. uon !llollc,,f!crn 3ie()tm11 b(S .pufeil _in beim -erften @e, . @e1uobulidj arbeitet1 jc jlbci IJJlaun iJ!oUbntter - , - ·,,,,, 8 - 12 
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1 
[Jeit 3u tniegen unb in 1mfdJl!i[figcr \la[• ~~tt 7°;.:n .run 'rtbcr, \l)' 0(~ 1 'rt' fuil)te 'lJlontoirc ,u emid)cn, c(jc bic lid)c ®irlung be_nfelben auf. Dcle lrei;n~ben 15ieb unb einem _~(umbe_n iebmblgu (!!e~flgrL 
-· · u,' r: . "'' 11 0 • '.'m ena figleit abjicljtlidJ tJor bcr unauf(iallfam , 1 era' _,ugement u. · tu. tc . Ilg e Wlaficn b,s [leinbeil i[jn erorildcn lortn• U. f. IU. filllcn bte ,Poren he; ,pufe, panb•"'dJubfo~rcn. ®enn btc ~(rbctt '.tur!eijS · · · • • · •, • • • 8 - 9 
~u~hc b1e :rfoftnut',1g b!1\ 1if'in:i~o{Jgr_~ l)cranna{)enhen @efal)t hie ~luAett ,u ~'Q(('_llll ljat ber ~~~hgc ~ril\1be~t ten :Sdjon 11Jor man bem erfe{Jnten unb (o[ien !cine ucudJtigtcit cinbringcn, loSgcf)cn foa, 3,cl1en o« llmte tJor 'lll, @an[e ver '.DUl<tnb, .. 4.00 - 8 oo 
,,n toner• e ,:;~a ,on T r n e . er~, berfd)(ieuen. !l.leionbers cmgt bao !llero ?rnno rna ,u beqe1..,1mt:' . r to'.:,r .e 8ie'(e nalje, am cin nmer S1aufen ueinbe nad) tueld)er bie 91atur' bes 311[le" - (em il)n 6d)uf)e nnb StrtimP[e au; C,,nten ..... ,....... s·.:..... • 9 
48 gegen_ 17 .,,t,mmen befdJlo~et,. ~" galtcn bes !.l<i3ef011ige 'l'rfremben. 1877 ;um er[trn IIJ!al_ gelnii~[t. <Seti in bcr [,rout erfd)ien b~r bi, :Slro[Je tuenn er in gcfnnbem :~uflonbe bleibcu nub bebtencn fidJ bet nadten ull~c, nm t!Umer. . . . • . • . . • • . 69- 7 
ille[etb<;!,to_n entf)i\H 10,000 ncrer ,n sSil)on bor cinem !!licrt,ijal)rc f)atlc ~orb ~Jlo11te3uma II. l)at. '1l;emanb fo lange [pcrrtc. Sngleid) 11Ja; and) bet ueinb, foil _ uer(angt. <Eicr .puf[d)micb i[t nadJ bcm C.r3 !'! fud)en, 1~eld)cs 111 bem ;sunge.l)il~ner.. • • . • . ti½- 7 
bctben soe1ten beil ®()1le :Jtrner. . @[giu in bet :SdJ(nflii\rnng be; gcfeb• ''.g,crl, betm 'llntom"o 'lJlenbo3a rcgtcdc gegen hen man uorljer gefilmµ[t ljatte, bic 0111 beften geeignctc \jlcrfonlidJ!cil, to<1d)en @;anb emgebetlet ltegt unb metft ~Ute ,l;,dbm ... ___ ... _ _ 4 
.I;) au s. ~ail .oaus fdtuftc ~cute b,c gebenbrn matlj; 311 .eim(a in co,igmr nur _15 :}a~re unb MG '.o:age, !!lemto DurdJ :itro nm:(jgcbruniien unb tuarf um bie !llor3Uge ober llJlilnge! eincr_ ber, aud) mdjt groocr 
I ft, a(; btefc;.. (abgc, ~auben, pet 1lu~enb 75 _ 85 
IT(otlenb1ll,. bte lebte ber llletutfltgungs, QlnfpradJe freimiit[jiq aui oie nrofienhc ;'luate3 14 ~.al)re, 7 'lJlonatc unb 8 ®rnnaten in hie !T\renllen l!:s enl• arhgm !!lcljonbluug 311 benrtljc,len. fcl)cn ""11 hen mumpen obcr <:>d)ollen :tauben !, (!Squabs) 1.00 - 1 25 
btlls, _anj)en @:icnat. !Boutelle fleucrtc 9Jliternte tmb :r{Jc1ieruug ~iugetuieictt ~'iifi'o~•~tt~ ;~t g1 ~~•;'0 ti1tt~",11e'1; IDiaeltc fldJ immcr mc!Jr fe'inbliclje ~lr• \Der auii ifl in fein(m natlirlidi(n 311• llti'.il, luel,dJe. mcitcr brauflcn im &e <ll•fdiladitot .. <lltflilg,l. · bte !!ltll f? gefditcft, ba!i ftc fo gut IO!C unb bamit bie ,l)oifnnng gemc<ft, bic 11Jar bie 'Jte ien;u no~;., uocia !j]!auon tillcric unb bon Dorn brnugcn bie fcinb, fianbe nur filr tueidjen ober mt! ~raii hrnctt). l!rbtgh~ bnrd) tl)rc cmpfinb• S!:urlc~;, be~e ...... ,. n _ 10 
o()ne 3nfilbe angenommcu IUUtbe. .ill,gicrung toiirbc rcd)!.3eitig ibr_e !llot, ~lbbo!al. \i, e1r, bani~ niimli nur !id)en f\'lintenlugeln in btc fdJon flat! betuad)fencn ~loben gm~.net; b!C ll'~fcr ltd/fl\ trllfie 1J5ft11r!, f!oflcn bann b!c " gutc......... 8 - g 
2•1. t'\'ebr. - @;en o I. !!lt!o, [e[lte lc1Jrungen 3nr 12ib111el1r be, naltono!en ~ , ), .,· f . . dJ neHd)teten lltei{Jcn bcr !j]m1fieJt. non bcr ,\;)ufro~nb 1ft fo daft1fdJ unb ,al)c, 9trbt1lc;;11Jrc c:;d)aufeln 1]0rli bcr betrn, ,, geringe . . . . . . 6 _ 7 
bie enbgiHtige 'llnnaljmc Ocr -\1~.t;b,II Ungl!ids lreften. 6tt1lt bc\icn abcr nelj, ;i;"J:irbe.l!:~:~t~~;r;:n~t~~~\~e~·e~J1~• !llollcnflcrn lief, bier Ro111µagnien au;, hob fie cmer parlcn 'l(rbci_rn[ci[lung f~nben ~~He, bnugcn cmc Ouonltl!H (SJilu[e, bcfle .....• _. _ g _ 10 burdJ, tueldic bte \jloftgef,·ti, babm a_b,, mrn bic \Dinge eincn gnnJ anomn mer, ,rn~m bie baljl abcr nid)t an) ei~ [dJtuiirmen, er f!ellte [id) Qtt bie :S~i[le 11J1berfte\1t,_ bte 1/lo(ur obcr hefrrt .baii ~.'' Ill!~ "'"11 ~ '.,g'Yir 11110. rocrfcn TTe m ,, gnte .... ,.. . . 7 _ 8 
ilnbert, bafi filr ben !llerluft emgcfdjnc, (auf. \Der llli3dilniq begnb [id) auf - ' be, me;te, unb ging fllbn attf bcn iibcr• cm;tgc in,11e1., beflm er bebnrr, ndm• '•' lmarunb(- "'" · . \ll,efe! qillt man ,, geringe....... 6 _ 7 
better 'j.lo[tjacljen '. cin 15d?__abcncrfnll ii,~ einc liiu\im iJ!uubrcife bmdJ bic bcbeu, ~~:1be@3~it;~u~~nb~le! ~\~t ~:~"£~;~~ mdcljligcn l)einb lo~; bie ®efdJilllc folg• licl/1 i\eud)ligfctL. ~lcqmcu tuirJa; ,Pjcrb bann .u_nter b.te Obcr~,i~e be, !llla[icrs l!:nlcn ____ . . . . . . . . . . g _ 11 !~ $10 be3nl/lt ~irb. _- •Soobann 1uurbe tcnbftcn C.ingcborcnenftoatcn in !J!obfcl/· fd)a·t clan en 3 ®i! rcnb j rcr me, ten fo gut,; giug, oon bcn neun !j]fcr• m nrbctt, [o mu\1en tmr bm 11nfi 1icnen nnb ldr,! '~ ftdJ bcrarl !Jm ~nb fic,:,_brc• Ot1gncr .......•••.. , 61- 7½ 
bte ~\nbrnuc~•!lltll anrgcnommen. _ 
0
'IJer ~utona unD (\entrn!inhien, lie[l [id) an icr\m 90 eil 1inb .{ eft~rbm. b O 5!)o, ben tuarcn bereits fltnj rrfdJofien. "Eicr b1e ~mnu~ung, bcr er untcr Dc_ranberlen !Jen, b,rn be; >vc,d)c nnb le1d)tm <0m1b ,, junge........ 7 _ 7½ 3ufab, an btc 'jlatnnee•.JUbtnnct $a0,, bett,{16\en bet tci~cn 9Jlagarnbjd)a~ ge• g - g i g f8 ·. lt .[ ~lngrift bet ;'lnfanletic tvar [o -1111• mct()illlmfien unterl~orfen IUttb, .bnrd) bon hem l!:r} llJc.ggcfd)tuctnml llltrb; Wilbprot. 
000 :itruft,[runM a11,3113aljlcn, rourbe bUl)rc1\b fcicrn unb bcnntilc iibcrall bie ;~n i~(~fo1,I· ~v0a~~ ~ u,!~l, !S~~cr gefliim, baf; bie .\liuic bes [leinbc~ 'llefd)lag fdjil5en.' l!:o barf obcr lllC bet bann IDttb boo ''T'rlgrlil!Cbcnc C.t; cut• ~ntcn,'lJlallatbS ..•.• ' 3.00 - 3.50 
1111! 3.1 g_cgcn tG .151tmmen auqrnom, (£elrHenbeit, in ucrfid)cttt, er [onnc je!1t ~nrfnert ,vu;ben ,Gen[arB 4 . {}tnrbil; [d;11Jo11He unb enh(idJ ;ufammcnbrnd). Hmftanb au[Jcr nd)t gel11ffc!t 10e_rhC1), !Oebcr nad) bcm <l,cflabc getr.agcn ober ,, lleine ......... 1.00 .:.__ 2,00 men.-~te .fjatt<btil ;um (llebrnud) Don nad) cingdJmbcr \Riicfjµrnd)e mit bm ~B , !J 'h , Wl '. T '!lei \Jes \Jlod)c; berfµmtcn roicber ,wei ba[J er babu:clj ber .qcud)hglct!, b,c btc !!uf ettt 3u ~te[em 3tucd bere1tftef)enbe; iSdJncpien .....•.... 1.00 _ l.50 
:J!eferbo1rplii\len rourbe a1111cno111111en. Gt11ttl1allcrn bcr meiften 1]ro1Jin1en bod) ~mb21bn:a:::~~ (l~\f.;1/), l!le:!i!)~; t~tt fcinhlid)c !lJataillone unb Q(rtifierie ben 1/latnr [Ur tf/ll bej!,nnmt ]jnt, beraubt qlniJibool (j:lraljm) gct~o.rfc~. @:i?balb ®ilbc @dnfe •......•• 5.00 _ 6.00 
.p 
O II 
il. C.in intmi[antes ~reinnis Diel rn4i11cr unb. boifnungeuofier iibcr IJlicola" !llrabo (!854) · ~rm~i~ct .1 : .<j]renflen bcn !!!leg, bie and) nod) non IDtrb. o'
11)bet !let '?dJtmeh be, hem _!lJ,, em ~en•l11(11 be Duanhlitl C.q bc,fam, ,, '.lur[eQS per !j]fb 10 _ 11 
im .paufe war 4eute ber 'llefndJ bes uu, btc 1J(11jon11s be[itrrf/lrte '1loll1l11ge ben, liomot;\ort (lS~S) ~iri[ia Qi(monti bcn {10gen mit @rnnatcr, bctoorfcn fd)la11cn cmcn .l)u1 . .foj11rt,_ b_nf; _birl'.r ; 1m ~ft, 
1
~~h ~aITc~ef 
1i1 fa;~1 ~-•dJ ,!)afen ........ :..... 50 _ 75 
ter(egmeit !jltiiµbcntfcljafls•(lanbibalen lrn; rn "Eifd)ul>otµur (;iuubolt,orc), bcr uno l!crb'o be 5':cj~oa hie 'tctiten brci tourbcn. non !llollenftcrn nrnd)tc fldi t~.1r_ nut ber grofitm l:'lrf/lll\ertglett be, 't l) ma ~rt t t T tll II ta,tofn ,, groj,e, tue1[Je. - - • l.50 _ 2.00 
wm: ;'\- !llr4011. C.r <uurb, Don be1; pauptflobl bcr (Scntrnlprouin,in, be, au[er()alb Wle ito; (<imi, naliirlicl/en aber mil feinct t_a~fmu eid)aar ben f'."mtlen tuerben fmm, .fo tuC!fi er, 10cnn A' a rcn nn or an ~ a1111011; au. c.id)(iOrndjcn .....•. ,. 25 - 35 
:!:lemolrnlen unb audJ uidcn !Jleµn~(i. gltidtoimfd)te ct [011n.r Dte (lJemeinbr• 'itoi,~ finb 3ll\e[t~rben. Wen nod] 'l.'cnbome frci ,_mb !angle bort e! 11 ~ffcrb~u \lim gcbta0dJ
110J;b, ro,ld)c; Acl,~h~\ I' i :;;:s .1 b" c G [,rofdjfd)en[el per :!:lull 20 - 1.00 
fonern tuarm begrll[Jt.-l!)a; 00115 be, berlrclct 311 bnn blnl1mbcn ~lusfcgei1 ___ _ __ cmc eilunbc naclj 9J1tij;rnad)t an. em sc,l_ en Ucr orm Ult br,1cn ~u[ fo b n _ en ",mn _ •;' :
11 
'· =" . &•bmi. 
irf/dfligte HdJ mil (IJcfdJiiften be, '!liftricte ber \!aubmirn. nnb babci tuar bie ~• ~ . <Sein Q.1er(n[I betrun G CTii,im unb £ ~o.dJ (1nrnuf3_roaclt~ 1ft, baf; taum 11od1 ~ er imrb boo \-t! millet.," mtei, 'tlamvf• ilaunen, per 'Jltunb.. 50 - 60 
C.\olumbia. 5tcrb(idJleito;ijjcr ;~on iu eimr io er• cl\11> !)nf<0!0 s troptfditr Jl<1!. 9Jlamt, er brnd)tc abcr 10 irnnJOfifd)c ~M11ct. 1111I e1dJcr()et! cmgefd)lagen ID<r• ~•11wrnng~ • /IPPnrnle" 11eflo(L \Der @dn[efebern. . • • . • . . . 30 .,.... 40 .. 
_ -·- ·--~ _ . ft!Jndcnbrn {1obc .gcfltcgrn, _ baf,. an hem _;'\mmc~ mclJr !llcfliiligungcn crgallcn I Diiiiim unb 2:lO 9Rmrn arn@ciun~enc ben IO!gten,. ba[1 Otr[er :)ufta~b bur,tJ ;,~µi~m bes. !llaggr.rbootc;_ fi\lJtt Uber Q;ntenfebern .... ,.... 15 _ 30 
, 
1 
~ Wil!hen emer 1111rlhdjcn · .\.)11nger;notg 101r fllr bic '.o:l)com, tuouadj bas _norb• nod) !Uenbomc. .Cele, "'cljmtcrnt obcr !mbm ,rett mt, 1 eice bnh111 , flO[;I 11111 ' 111" la1111c11 -1;,tl~nerfebern .,, . • . . . • I - 2 
- !lu\ bail fJtlbfrf/e dtmmd)rn non got uirf/l megr neimeiicll tuerben tonntc ameti!anifcljc tJeftlonb obcr bodJ bet !!l. 0 ®' b 1,1 b O '" ':\a!Jr ._ [;altcnbe '.>lmgc cr3c1111t 1fl. (H 1ft [1.ocl)fl Gtan11e ba unb bot! auf brn (IJnmb iurlcQ 6/Qtnanifebmt 14 ---,-' .17 312,000,000 bcld~ft fidJ bcr (llcjammt, I ;1111 tJeriiien ;salir [Jallc ha, l~cfnnb; 11,oftm '.itgeil heffclbcn,' ein~marn rincn la e:' ,i~cl)le ~er".t1'a;~, \;i,1:; bc1h:,:: bcbauerlid), baf1 fo uie!c l!mlc. tucld)e !111m11ler, flodJert_cllua!l_ bin ttnb ~r 1mb ,, ultlge!febcrn.. 7 _ 10 
·•u _ber 'itrut~tr()nc_r, tue!Ii)c \\t brn I l)rirnaml :rn,7G jabdicf/e Sl:obe;fitlle stl)ci( be!l ~~e(tmem!l bilbclc. 3u ben 1~~1 h~ird/ ein gu(bti'/;Ile!l Sl:rleiltalltlll 'jlfcrbc unb tf)tc 'jlµc~, ;u bc_for;Jen I mn,ttclt auf b,c1e ®nfc _oljne <:>dtlDIC• lj4ut, u"b p,13,, . 
-tr.a ten aUJctljrltdJ 1111\. bcn .J.latll I au['; '.o:aujenb bcr !llcnollcrung als ntt• !!lclcgcn gicrfilr gcljoren bcfonbcrS bie an bon 'lJollrnftcrn bet. aurf/ au jcncm ()11!,cn, Don her 91atur, ~en 'o,b~rfmf, 1 r~11!eit_. ob au bir. betrcffe;1bcn .!Slcile !f!inbbdut, : . . . . . . . . . ,;,_ 7½ 
~" m~ten 1 '!11 li:1011'.'' gc1uol)11licl) uofic 2'tnblictJleits3iffer be, oiille, bafi mcit btinnrn im [1enti11en stage ,111111 (.ifrmraC:lliruknanl mrnnnt fcn unb ll!csrln, bctt 'll1crbcl1uf m ~c•, ~-~' higt, tuclrf/c. [till 3ur lim~orbefot• ,Pferbe!Jctute, per eitild 1.50- 2.00 
a~!l ben ';"laalet\-- -'\ 11111~••· l,1,id111ct 1111b 3ur ;1eit, al, \!orb (l;loin !!littncnlanb uub lier untcr bcr Cber, tvurbr. !unbent Bu[tanbr _31~ ert1altrn, .rcme! ',u!
111 :111mt obcr lobnt. . , !!luag,\utc... .. .. . . .. Sj- 4½ 
· ;ama, ,9letu,i)otl, - 1JtO, ,1 11:: hen bllibenbrn '.'lufhtnb her (ieutrnlpro, nacl)e bet (\rbe bic Ucbemftc tJon oiler• • _. __ flfinung l1alicn. C.m1gc brr.lD1dihgftrn r , -\1
1 biefe~ bet 1\'aU, fo lu1tb _al,b,tlb .RalbfeUe .... -.- . . . . . 7½- 91 
•. ,omo, m,fiou.n, .l\nn[a;, .lten.: 11in1cn rli[1mte, ftarbrn nadJ .aiutli.~em kt Un11cfieucrn cnlbedl tverbcn, uon ;i -:, . ,, , ,Jlnnltc, tud?Je brnbad)lct lnttben ll!ltf, 1 ~•;. !!la11gcr~t~[dJlltc lit ~_er bcfhm_mten @iQaf;µeli, ~er 61Ud .. - 20 _ 75 
,.,~n(flce ';nb ,stcr~•- 11 •~1 hem i 1cu,111ri,; in '.tjd)atrnCt>ur t 10, in 9Jlara, brnrn tuir tp.iJ\en. bat fie cljebem ba!l ~ er ,Oafnrct<fi!Oum ;;,<fimtben,. fen, [11th~ ;luna~ft muf; bM !Jlfcrb I ,m/ffi'_ 111 ;i/1lltg[ctl 11e1c~t. ,. '.IJ,1, ~,; ;i:J1in!feUe........... 10 _ 1.00 
e11\!ahftt[d)en l!;t7tnct. bra.d)tc m11obe 111ara 181, m Sii4orn ~~:, 1,om 'lau, 'r!l1tfirrreid1 be; C(ean'l bemo()ntrn. : '.Die liiuinlirf/m !!l)ctfbet ncbmcn in mmbrften, monatltdj cin11111C nd)h11 "(' 1 fo "" bcr =•nb mer~ctt 
III t.nmrn an IJJlu;;fral•tl'tU,....... -1 ::__ to 
~l~nb. nur 1 t,G_.,<; Sl:ruiC1ul)i~e!;; auf irnD ! '.ta__ ,\nr ?,dt lril!C bn Jon[! . So[d)c .~~ifµicle tuerbcn nadjgerabe Gd)tuebcn megr alil ein !llicrlcl brr nro, fcljlancn \lltrbcn.. 'B~111) 111t111en b<e I emir_ foncnonntcn cnblofen _.lfrlle lier• \llaccon ,, . . . . . . 10 _ 80 
•" ben IJJlar!I, obc: b_ic ~!o,tcl b«f,: -Inn. 11(,ltdtcn ,:orndtrn rn b,dm 11lc11 rnb,n 31cnd1dJ b,tu11g, unb uen 11roncm ;)11, ficn ®nlbihtd}e beG l!anhcG cm unb ,\?llf.e tilg_!td) luem11flctto,cl1111ta( grtlnb, 
11
,Ufl\elintcljl unb bmm 11'. cm_ lnnncG, [fucl)S ,, . . . . • . 50 _ 6.00 
1 !ts toerbm non 11emfd!medcrn bdonbnt, 1,mfcl)t, [o mUiicn. bic mr,\trn bit[er lercffe fiir bie ne(ci/rte ®cit ift u. ~l. 1uerbcn mit auurrfter Sor11f1tU 11c~flr11t, ltdJ ll~';m,~t unb .11ct~afd)cn tverbe1L ~dt lebbaft 1,1111~regrn~c" 8 _1eb 011111 ®olf ,, - . . • . . 10 - I.50 
nefdJi\\lt. . lobceiaUc ~ m b<c[er 'l.\toDm, fdJon bic nmerlid)c C.ntbecfun11 her llebmeftc !J?ur ocr 'Jlad)11111c!j, tvirb [1ernne11cfdJ[a, :w b,c, mcl/t an1;,11111111. lo !1111:1 be1 ;;'~ten JC\dJ(rnb,rt. l!rglm,. t[I anf 5!unr ,, . . • . . . 20 _ I.2E 
- Weil fie 1111f e.i1_1c111 .1Jl1tbcrc1~ l~11Mr, ti her 1:W,(HJ() fcit ~r~1in11 bt'r ~hrnerunn cincr \l(llt3 !1Cloaltigrn tnidcn"'Sd)ifb= ncn, fo boi1 cin l:irobultil.wr !I!.\olb {j('Utr be1l1~m 2Udtcr obc~, 1rndl Cll\Ct lLll!\'rtl lt' (tltC .-=t1!c si~~ttl~t l!nb r,
0 
cmwn~g O~t,offmn II • ~-.... 5 - If 
erfdJo[l fi.di ~er ~216bn1)C !!lrn11l111nm -•brr.\)Jm11er,noth,n11cidJrnbcn met• ltOle i,: bett !!llad (1ill'l bon Giib• auf allrn \'ctubmien bet !lrouc ltci/t, il•IJt obct narf/ ~ncr lin;len la11r,, )cl, hof, .bi_, __ /,tile 1t!>1u,\r}\"'.b" .l)irfdJ ,, per!jJfo· 10 _ ... )JO 
eineG .uriiu(em _(laUcn_ m <1Hou'.cftcr, ben. 'l;cr !l.!ettdJI e111c~ bo!Jctt en,,1l1fdJrn ',la!oln. ~-'Ian fanb oae ~!clcll bet• oie 311 cincr anb_ern 'Uobcnlullur nidjt ~rbctl c111 bide; "'iii_<! orl, abet mt frn!Jmc liin!I, l~cld)_e an ~as ,\,t'.\,ier, !llilrcnfeDe,fdjtnar1,6tilif r.oo -20.00 
91: ~- '.llfr_ bc,bcn. !H1Dale1_t 11';"1f/cn !.llrnmtcn~rn'l '.tfcf/aba_lpur, uon bcm oic fclbcn 111110eit bcr fiiblidJcn ,C~rtbd~n11 1u n.cbrnudJm finb. Qlui1crbC111 l)at bic <::::illl?.amm nntrr bet, ,<c;olJ{c bc_!i ,pnfc;; . 
001 
an11ean!crl futb, 1'.'\\1\ i!b_tunr1':lau, Dtter\elle, Prr 15tud .•• 7.00 -,-10,00 
nut emanber m Gtmt, tuobc1 bet !ll1i\n, .,'.lime~" fd/eu tJor ci111nrn !/llo{ijrn rrnm be; (lbctJcmte,[lltt\\eG, ello,1 ,\:, ~Jlrt{cn !Hc111ern1111 ein etttgcljmbe!i StJ[lem fiir mt! ,111em itl b«lcm ,~medc ,\urc<fJI g_,. l"! nbcr iu1rtt nod) bo! !Wn\ict .!'!11 _b1e Oorf<!ilobrnor. 
ti~am jeinen (SJenner .fdJln11-. ;Ju ,.Paufc. lelq1rnpbi[1tcn Qltt!i\ll~ btndJ!, I tent je[tl jiiboftlictJ non bcn !lltrtd {Jill,. \llcor11c bic 1lnln11c her !lla11mpi1011,1u1111rn, au! b?ncncm 1;re.[jl obcr .\)ol,1fill~d)m 111 'llhf,ljntt11 1'011 ~'),.unb nnbercn eto1fcn l,;,onin . _ ........• _ _ 8 _, ·14 
erUtirtc bann bn~ m.abdJen /fJn·m ~r~,~-"- .twllf1dnbin oor 111tb fct)dbcrt fd1r t'tll• lli. ~b..\idnnb, bcr <z11tbc,frr, {Joi bt1lt 10HUcn unb unfu!Hbirfrn \!d11ticnic.11 frn1;r ~n~1c nc~ntt~n I IU~rbrn; c~ Ur!ll1'• !
111
t b_~tnl(Vtil~cr .,irm_~tt .trcnnrll~ rrn, mlmrn~Wnd); ....... · 2a __ 80 
tinam, b~fl Rcunt (lltcm .<1,aUcn, bcr 10 brinnlicti bu, inrditbare l\lrnb bet \tl,•, {~cgcn[lanb eiuc bdonbere ~lbl)anblntt\1 11ddJoifm, nub bicfee lint ,rnctJ nir 'lln, fadJ! b<e'l ,nn_r 111cn111 m1luc '.mb _ncrn111e 
10 
_hot, nur ha: "!'" t.r,1 111 hrn tlrnfi, .j)opfen ..• ,.. • . • • • • • Di:- 15 
rifer[Ud)hg. [et, me glud.[trf/. luetbm ui\ltctung, belonbcrs bet !lemcu Vldct• 1\ctllibmcl, au; her nacf/flcljenb C.111i11c'l, uatbefi[tct ,\lit 'lJnege bril '1iJ,rlbet> ouf R0Jt<11. -!le! l1,trlcn..\;111fc11 <fl b,cfc !!le,. m,n 1tbgdn11ctl tunb. '.lain_._........... 3,_ 4 
tonne: 6,c 1100 11J:ei11 !llran1t11nm bm boner, Weber 11110 ·[Mbltfdj,·11 ,i,t11clM,, m,t11ct~1ill iei. fonfl 1111l ultiuirbarcm ~ob,:n L>ernnl11jll. 4•.n~(unn ntdJ_t nolfJtl1, bod) and/ btc[I' _ - • -- - - ®ollc, ~er ,Pfb...... 7 _ 26 
'l!bfdJ,eh, 1uorauf [1clj her 1unge ~Jlntm 11,r. 9Jh[ltraucn 11cnC11 o,., [trrnne \lie,, (I; fel)lte an bem 15lelett brr Slop[, au, brm fie. au[ btr[c [\let[, nnte lim, munen 11cmm11t u
11o 11ctuafcljcn tver, - 'Btc !llattl10l3beflitnbc her lluion ;i:J(oµlc/u~er......... 7 _ 10 
in ber] (!lcnen_mart bco IJ.lli\bd)cns ba, n1ertt11n bet i\tcntbCII unb cm cinen, 
1 
nbct fon[t mar balidbc noclj [o gut er, lltnfle jl!r b,c ~111l1111fl crmmtrn ton, b(II, um nlle (.IJegcnfldubc l\1 enlfc:ncn, oebcn cincn '.1a~r,iertro11 Don Sl,000,. 1Sd)1v, mfetl ........ 3.85 _ 4 05 
tObllid)c 'lJlei tn bcn ,Qorµcr 1_agte. I lb<lml1d1.e.r ~lo!,\ (ia(tcn .?udJ b,·n. u<cb• 1 l1nltcn'. bof; .'' fiir chtcn ~rnner lcic!/1 ~n- ·;yu, 91orb,%nerita (bi,. !l.lmi11. btc ben ,\)uf Ucrlebell unb ~o!Jutf/ctt er, 000,000;. 5Der !!leirn1\ ift bo(tpe!t fo !)arl!o{Jlen.......... _ a:ao 
_ ti0-!J1itro11 tijcerin,3',1brtlcn, berm n11ftcn .Quh bauon 11b,. 11dJ 1t11 b1e ~(t. lbclt, [tdJ bas (IJ11t13e lntebet 1tufiubauen. daaten ttttb (lonaba) flttb bte[c '.l.ltt• 3cu11m rnnnten. fJ.oclj, al, bet l!l1crti/ bcr 1fu;bentc bcr ®eitljfolj(cn .. , •... ,· 2.50 _ 3 50 
~of)resprobu!t einen !lllertb bon uiclrn men[jrtufer ,u IDCltbctt, blr t.n bcn 11rO[Jc·•.1 '.llon cnonner \lrttt!]C tuar bcr pa(S bic• ljiiltniife non bcfonbmn :;J11tmITe, tocil 
1 
- 'roblu1111 Dou (1Je~ll11cl- \D11a Slob, fmnmtlidie11 molb•,. eilbcr•, .Qohlcn•, .oirlorQ9!flIT, per !!lnf~ 50 _ • 7, 
llJ!iilionen '.i)ollnr, gal, 11iebl cs ht bcn I ,cn 5lnblen crn,dJlrt tvorbc!t finb: 1111b fe, Ungel)rncr, unh ,tile @licbmaficn ba; fdJ<uebifcl/< .l;,~f, ~er grOf;te 91,Jicn, trn 1Jo11 m,nt111cl_ 11cb111en h_ic qrn113ofc11 l!:ifcn°, . l!upfcr•, '.1it)l• nub atthmr .. • 11ro[1e... 2a _ 50 
$er. <;;!oaten. audJ bi, UntcrfH1~11ng;arb<1le1t (rnlu•I m11,en febr urnf[rn ncbaut. 'l;cr nor, bu{J!er he, ommfamfrf/~n ouf. bem l1l folgenber !!1le1fe bor: 6te ortnen ben (!Jrnbmm Oniel 8am; nrofirm ~aubc. 1Srf/1unr3e 'lllnllntlITt,. 25 _ {O 
·i:.•,.1.,,11 u,tpo1qllF ,q11~1J11,t1,tl11Du>Flo1t, 1111 "!f!JJ:::S llQ ';uq<tos ,11,mlllli 11qo9 J111J!) ·11oq11oil qun 0101~1111013' m(p]\nt!I " ·111iJ m(p11 ,iq 'fiuu<tmosi H111111poj11uuw; <tmud; up j110 ijliJ1J(poq (p!J mJ,!PQ IIJqUOiiUl! •lOit ·iqu~ ooo'~\$ uoq mnnJo~l<l, up 
Qllll •ill!',) tlOOl; (JJ\lll1ll(pj(pl11Q Jl\ll(1 UJll!J HIQ U>IJ!Q 1'11111. 'lJQl1!l5 m1q,u1 Jtillill'l0i\ IIIJll!J II\ ll!lJJl~01]11J111'11\J •Jtlll!J lJlllOIJJlOl":) Qlll\ llllOlJO/j, 'JIIOUI QijO\l' lJQ lll(JIJ)iil]P(pJJfsl, 'U)Jlllll,I lU!J5) "JJjlllQ 11JJ'lJJq ijn!) IIJ(pj1111(( 1110\l; UJlllaQ\\l' lJQ llJ •!] qoq lUUOlfli 
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UWQUOjaq 11) · .. u,Buol]mm19" ciun mqunj,Ujnu IIJQU~ lllJQ U\ JjctO,IS 111) 1!0a lllllo· Ul\ lJQU\lS 1t?m, ·mgouuu •lllJ lpoq !)uoj JQl!!OI 1Jo1lJ lJQ 'ap1lpi11J ,,q nioq a/ppm •1tpum,B ,B,R:si )JOii llqu lJ~s]qllOl!i. maq ~UJJ a uaqu / OIJi •IJURi Ul(pJjlllJ]l lJQ QUI\ !ilQUllljU\.l SlQ 
lllllOJ\li llQ llijOQ 1B1!lct ll01fli 'UJIIUQ) JJDlll, 1,up QUU J)(JJl) llll•ll!ll(pj(pll\Q tiuojmu UllaijQlli QJOq \'UQ ~no " 11'1 lJ. OQ 'JJQlll)fJB1iu llllJ\.l UlJ 1Jtluul lTI) 611nna1JJf1i '!Q JJIOij QUll 11,111u1opB :'1f u;qpinfJnu (pju Ri 11,jjf lll4. (pmnj 6unpa1q1aru JQttaUlljattn! fi!JJ!l l!Q ijoq 
uaq,am 11,popH nom•© (p>nQ a1moj ]!lll ,(pp;i ;;10 lllppm 'uaqo1;"1u1101 •t0110J1JcteJ(plJJ~t/i liJQ l)JJll!JlP.Jltjnf, uumiuuofli ;110g 'aQinm tiolloi(pJarl ,,,,101J111atl1>l(G >liupaqa1u!10<1· J)Q 111 ,~;JJ~1/\ 11i(Ul!l0~:~u~:i~%ni°i~l ij; •,mgouuu; >\Q 1Jl111 '1mmo11(pn1pg; u1 
'tlo1£ qun u,H,ro 'pnlQQll!ffii uaq (prnQ •Ul]\51 IIIHl!I ti\ lJllll)j/pn(l; ,fiQDl\l; aB1oJu1 qlUlQ (ojmd; jltJIUa\llJQII_O!l)) OlUIJJUU!) llWat(pJ lJUlJ l!lll liOQ 'ij)!J UJ(pom; UJ6)U!• ,on rna1 SlJDOl~ 'llJQIOOI 'Ul~ \1 .~t j mu jno ,40 ualli' Ip I~ sipJn(puJlo1(1j 1001si lJQ 1)30!09) == 
Jlp)U a!J ijuq 'uaB11JJjlq ni oj ·a1 ·J ·n 'lllfili mm lJJcto ,;oq j\Ull 14TilJQ liillDlOS") Iii IU]Dlllj\Uffii IU~ . ~ •lJl]i UJlp)!Ql\lJjlln UIJjJ\Q ul;; ·tmqum ·Jlillllljaliuo UJ6lP.~_)IOI! !~on \iunn,,11,q miu% 11~ Bl\;,JJ ~~DJQJlffii ~I(!; :~1{011 ·1gu(] UljJUpljut(j 000 
iillOll!OOd; uapqa1m(p]'li ·11,1111µ,!11,.\'"!il ,urnaqpl(G n! ,q,nm q,o1a; 'I!'"'' ll(t ·11iq1001 m•1J,q "l"ll'fii ,aB!JJJnt •>qn!jno 'l!!l,J•J'llOJJO:l)' »IJ) mn •11,1 41111 11°~ ••P•l0!1'0 ~U] uun11Jo!>(l; Jno ,Qu;i oinoaijIUtlUQ/]llQ Ull Jlll(J'.l'; ,qiaq ,'ees mq1 ,aiuaijolfs) llUlq1au11q 'ijoJ 
'u,Ham101jr, llOQ ll>tloJ[\; iiJO J')U!Sl ·-·uJqulj ni 11'QIIP.\l' 11\ Q)11(p9 Jl(jpl)j •Hai 11!' !~>! UIIJ! J]! J!Jjlp!JlUQl~ ualiant •!OIJ u,qo,Mi tµU 'qua(pll'1]JUI ~ ,aq lJjUl)Jt1,0lJ1/li qoJU~ ll"!llUl!lqDQ QUll 1 j ~J O , J (po oa · lllJOlfj,j a(po 'c, lUJUl> • • • 'lilll · ijUl Ul lll>j go 'J(pu(pu 
Jlll_'!l' 'J!11B11J101(psi JJJ!mq rn ~- '.jlJOIJtt~ >IJ,l1)B 11 P.J11lll 'p1ctnuq,~. •QlQq ! 11Jui1qJn(p9 lll! "9ut 89 1q1tl rnq ,rnmu,1(p1Q u1ijo1li llQ am1103 u1u - lJJQUP.~11°~· maq u~a Sla~ou; 111Uili lll Q~n ~q~1~ni. iaui, 11 ,~]lluf""Jctmu~ ,~TIJpmB,4g ,)lu1Jctui, 1si Q ·01tict1iQ~ 
"Ul(p!IJI\J Iii ·•Ri ''"' llJQlOQI PIJD(Jl,'l\ D\JlpQQ a11u a,qot 18 lJ(l; 11!') uagpo1Uuao 11! QUJ_ti•© lOU>! ll) ,4111mquo15 lJQ (pnDl(li ,qpJ•!(l; \IOQlOnt>B 1,111101'4 ',""lll" >lp!J lllUlJ Jjliun! !UIJ "Jlffi ·ct111nBI\JD(lj •tq\li 111 1a1<to1c:; I01fli lQUJjlJlli!JY(pJJ® 
UUUlll)'Oj) ua(pm UIIIJJ 'OQl>OI ualiUI) •llQ !O!Jr, llQ .JD Q_U!) 11D ~lljl1~ lllllJ,i lOJctJJQlil; 1\]l1JQ aQllU)(p]Jll>(l'; UIJQ 'J\J lll{pjJru 'lOJlJ,lj'•Ql'i) U>JlpJQ •!(pJlab OU)'.,(plllQ IJ! •(I, 'l(i llUJJOOl\l; UOQ. OUIO]lllit;\' u,uc;, lJtly~ lJ(l; = l>Q jjl U>QlOaiaU (pm j3JlU.nt,lOUU '= 
.,ij ¥H1/JJ tplio iil ijuq ·1m!)ll liunujjo(l· \ll Jl!ill;'.;; qun ~D 3l/j~~ ti lllylil JQUJllljl!Jlll)Q >tiJIJP, lJ(lS + •1Jn1 mgo1B Ullll!l II! (p!JIIIPU UJjp!l]ll tq lill~Olt\ \li lJ)J\li _iilJIIJUJ![i \IJJ6DJIIU - • . • ' . ' 
mm1J llQ uon UJ(pqym~u no lll(pJgnq :'JlUIJj) IIJ)JQlOUll,l ,,q JU/jQ,:o..,J,lO!f, : . 3 ·u,ct ,B UJUOl i"m -'!9 'tlJIUlltojJBIUn lJ!'ffii auanaJ jnu •llQ (p))lj\lllll li•Q ,,101.u1a; OU\,i) = . - , IIJQlOOI U'1/jU£;·11'J:)Q ll'J JJijQlB O)Q Ill lljllj 
ino QII!] allu;s Ut>Ja! ~ "JUUl(lj llaJUl:11l~lJO ,'IJJ!•fl Jl\JOj lJQlQ~ •iilllllO I l\ ! l~liul iii u,li'J~oll~8, ·i j (uaq>[l UIU 4'!Jq ugoS") •ll!lQ lJQ ,nu "U1Qllnj,BJ110 lUOfli ll\ gg3$ uaq Jll)ljJB pa!/p!\'l' JU)' J~lllll!l 1(p111 JIOQ •lill)l; Jjl)(l; UJQ1001 lll)(pj~JQ u<t_olns) 
uq 11,1q11 omlll];~' P. 11,q ,11,.110 (1; l!Q j,w..om Jq1nm. PlQQJJli j~~ll 111,.11 ,•J;q .~.,0 ii g ·if,O\,utn, 1 1~ •,11qa9 Jn>Jlpum,a pm! Qllll lJl!lll& ·rnm uljdoS) moup 11~ ·mulJ Jl\Uoct>Q lll ui1go£; 96 1pJ QUll mfiu11aUu! JJlG (pou ua!Jlffii pg]ll\li .,000 008 QUn 
,nu rnu QIIUJ]' tl]Ojlfs) SO(lS ·11u11 .. uiq UJ ~u(ps, l\Jll!' ljllllQ lJ(pjJOI >!!· •lJ j . lll~llJI 11/ ?n(pj1!!i,JJ01J /\titJ 'llJUI];) UUUI\IIIIOffi uqo~. UOQ >!JllllOlJ ogz1s UJ!UO!l) Ill\ jQIUl(}JS"J ~OQ •u,qoti lllOQ U) ,i]DtuJ! (pl]'"? ,nm1u£; 111,(ppm li\Dl(~ pljjng; uauom,ilffi t3 O!(J_ctJ'QOE_(Jlli 
i;ng'"li• 11! 'll!I , "llo 11! tl11nnu1:s •\]Jo:n u~Q :•l!Il!IJd; ·~IJ'.i5 ,om_ u,{p>1q tiu~Qunifs· ·rni 1, 11m 'ijl utlu,i. ,r11uB,\Q 1Joj ll! •·11u1w; '(puo11Ji IJpau; .,, ,1ppm 'uiq1inj,\i .. 1uuq1oct3,1101 qua?.11 UJQ lil(JJ!l(i ,auqomi(l; 69 (pou uao QUti 1un11n£; I· maq J,JSJ -
OlQ QUUJ 1(p111u u QUII 'm(pl]ll101 •lJfli lJ),!Q ,Jll)J lljdc_s SU(!; lll!)Ull] Q .. ,) '1 J Q 'tpj (p_ _.ffii 1,q p1Bquu;; UJIUDjlllJ IUJlllJ Jnm - . •Jn£" QUU DUUJJOOl(lj" '•VJUUUllall)" lllU3lOIUllJORilJ4P.!JJmqqunimljuuq11, - ·11,BuJ(pji6jno ~uu(Jom; 
,i,n n! ·uaQ101i,gllQ 11! m(pqyum1mtl(l; •um 11! '"!"~1Q101fli 3(p!l 11 P.1~ pm! "q!! lino ''01 10 • " !Oli' ' 1"'Q ''.(l; ~ :,,qum lJ\a qun ,minfili au1, JijP.Jl'Pl\4 ., •,11111~" 11q 1,1puq1uof1i"11,qinm lQl!lli '."§916 muuq '"!' u,llp! 11:mgouJuu,;nJ UJQt111uoq Ull4! ou11Jmu\li 111 'JBJoj 
UllQ l)lll (pl] 'UOJ[I; 11,upj _';;nqctosi u,1(p11lp1111,1liu11q_.,11QalUDJll, 1'jctmo~ , Ill {p!J(pllqlJ!l\n Brn?a 1Jnj l~ 'tl! ·miiJ)ll mllun~J]lJIJi U3ll!•l ,uaup 1'1U)<i' ·•irnlJ lP'l]"Q ,qP.(p,s :mj') UJQUOliJOj JJQ UJlfiU ~JfO)llQ 1m •II! UIJJUjn,al_; UJ aJOUUffii liJnjU01) •"'l 
qo1(p],q '_qw!) ua1ouOlfli u,B!UJJ ,oa ~UJUIIUOjlOllO !);lJllOl\.l llU!,l) ll! _ll'!l SUQ 1oq uiqun\lJ uu_nmoli; ll\l O!JO'.i! (poqa! " 001 'JOl!dJo<!'•liD)llii ·19 lU\ HU)JlJQU03 'l!O lJQ ijuq 'ul(]Ol!UO UUIU -qOOIJ\li uau!' 1nu J.10 1J(l, lJlUfJ. 008I •11n 1(p\ll(lj IIIJQ •u,gug fi,QUOil ,m)un 
U\UOlURi J)Q SJ)l; ';iUJQJ~lJQ (poqil ·01!l11m (\JUQU;s F,UU (p!]!lTI) ll(l; ~ 11! ']ll[p~ UJ(pj\U(pl:t; llQ lJJl!llQDlfs) JUlguuJnm quuj ls) 'lllQlOnt ll!IP)llfi UQ •u,lpnj(pll\Q u! Bunuqom; a1q rnn a,qo~ utl,; u,~pu,q Uuutlpum 11•0!1'!! 1,Blll\li 08~ ii]U llfi)UIOI 1(pmi == 
U'1UOI uaiiun/jl)ll!J(lj Jl(J! ann-u1mwo "lJUIIQI UJqaB ua6JQ)llql9 '.1!' "'"':1 11ll"ll/i wg 13M!nt•ll up_ijoq •n! (p!JPOl(pj J(pl)pUJUUU lJQ lDOI !!UOJ 'jpJlpjaliqo U,QlllOI u,,Jti!]Odlll.)JIJ•fii )llQ '.11 '11!' U\ j(J~ilJll(jOntll!l) •!Q !I\ iu•~l!'9 . 'JQ]l© lUalOOq UJ 
ni at) tun 'jnu ,,nu JOq >!J!lll~,\l >JQ ;;,q uojllfl:, •!Q lJQl] ijn1lp!Jnrr, llJILJJ J)Ol pQplll DIIIIJ!l2 J(pj)un<tu! •ll!l) ~ (puo qun 'JUl]uUUl! B\Qll9.J]aoo OQlllOI QUtl '1B!J(pJ1(pou,q OQlllOI 1i!!)Oll; 3\(1; lJU(JOOIJ(lj ,LZ liJOUIOQ lJlUIJ qu~ 86ll 0.3$ UOQ OjllJR; 1311!' J!UI 11,munui qun 
qun '1()1iu ,muuw; 11,Bun! lilQ 'l_JIO(li •Qll,Bl! lllll (pnu SOUi '1;1lp!{(i llUlll quo) . 'UJl\UUUj llJ{JJ!lfiQJ!(pSI ,HO upg; liJJtllJ U!l9) ·qJJ!llB 1iJtln!1qo1J1oru 'ij!l lptl l)\U (p])Z Ulll!J QUlijOj qun ll{jD).';;lllJQ li~U \l!IOQ ,a UUOQ nu ~!I jnu JUUl(pjuJllDlS mq '·(]; 'lJi 'iiUill) 
maq Bunq111q"I]; ajJ)Q J'H•li (pJJlTTIO/(, ·,1ijum upj maoJ1u, a,quoj) uq lJQ no] fJlm1p9 J)(l; ·u,(pnBaq (p!JQ'!'l u,quammo1,aqoq ll'lfi)QU\01(pjaH1qoQ a1!11J)j 11,QO\li u,q jno · 'aqmm u,jjo1p6 •lll•!! uajjJ~B,l(l; u,(pJ1u?""1p1U (pnu ~l •lU1fli umoz uq mcy ,jol(i uoa •1moJ!o[I; 
·uatµq~muJJno(l; ,mm ;oq 111 lµ!Jq"J.I •lQWi lll>Q ,on quu 'uall,Jdct ua~nu,q n! ll! octomrn uon liJl'Wf!l ;;,q mll>m ,anon l!lll, ;,up lJQP.W •!Q ,a1un qun aH01lpJ!:ia~ maup non (p!Jll!Jlpjuatlno ;'0 ll(l; 'I llJQ uagu I 11~ !•J© lill. l m1 u,1Bua,dj ,atpa,gu\'i) !"(l;. = 
IJJ\J l!Ql!llJQ UOlD(l; llQ qun 'UlUIIUUj lll'IJl0m1, QUU lll)IIIJQj\ ,;J 3)0! 'll'!)lft \IUUlJ)UJM; 11,lpjJUO!J!Jo1q QUn UJ(pj)]Q! apactJOJj lJ pqom 'UUllg 'lJljP.ll 'q,)Jq ll SlD 'llQ\lJIIU, lpti ll JJ1D4 ljpa1 ;llµJ" OQUOi\ ua!uoB mmti1. IIJ\ :,ri:m . . ')UUUlq 
,nf 11.•jta!fuctj '1,0 (p!J Uljt•l! IIIQ\0\1; UIJ\I!' lJijllio 'JqJ\011111 JD(JJIIIJ\l; >(p!J •UDlj lJQ UJ{p]!OI! DUJl)JJJS") l>(t + jOJ(po,qun aqpjJJQ li]U 'jJ!] QUn 'n! •J)•/j:lJ;, ·mqunjatllOQ q11atia1] UJQOgijn£ UJ >JJJq••""~cilJD[i:; liUOjlUl/G l r"':'. Q •Jfi(plllQ ••j_; 'lJi 'jlOnl•!(i ,;no 'UlJlQfJ.36 
'l(l; ·u,a!J5) JJllllO JJJ(po:i; '!Q 1001 .,anotµJ '!Q .1;,tppo1 'uallupq n! l'Jllll(i\ •11, 110 nini ,B,Jjctuaml u,tp Bun111om; ,up u,uqJ l•l' uaauui;, ·uaq \UJQ jun ao111m a(pJ•i:l ii,lQ!IIIIJJSI ·,al] JU)J 11 1\li \UIIOs) lO Qll\fili u,., - 'Bllll, W lJlllOll, omiiJ.l ,aq 'u,1u,iJH QUll a1nm U>UlH\J lllJU)Jj jnu JJl\J)Q ajgpal]Ulll ;DQ 111 !(JJ!il 'l4Ull1Jq B11Jp •l u!]j rn! ii,Jo,{l •u, 0 J• ~. 0 •llOI n! llll/jUjllQU ,~ug UlQU,jUUJU\I ,11,Q fiUQ /p!Jijl!J{pl 1pu1q1, qun "Ul\'.l!; . . 'lQlJOl tlW\JlJQ llllliJJ a(p ,m '00Lt$ i1m Jjl '101oa'qm 
•1S"J 'JJ{pOUI 111\! juu pnlQllls) U>)•!I Ill ,,inoctuq,4,IS) '!(!; "UJUIIIIOJIIIJ Iii u/i'11(l; ~II ua:pol[J(lj UJ(pj1£J.1f ,1& J IJ •QOllB \UOUIO uoq 'U,QllDjJq .1quJ•® U\ '!Q 11D (pnqaiilOQ a1Jcto11 uuoll!'.lgactS") l1JJ1(rn)•li~11,q,,1 ,uwj1nctj Jll)•l lJ quq lJUun! u1a 'jt\QiiU!!i ·im 'lllffii == 
u,up JIJ/Jug(p:z u,jj,q 'ualµq9mu,ann11, 1p,01u01111 'uaounptt n,quaq101w ""Q •' · · · · · · · (pnup(pjuaBuo lpU qun uaquv1J ,Huv.,1] ·pj uaijo!)aBni i;nm1l) lJJQO!)U\5) lll>Q '1qn11•~ J!'14'!111P(pJ1qum; J\Q lµlllQ 11111 · · ·u,Bo!JB U>IIIO 
fiJlpJqnlJ ll)J aijUJ)jQUUi'5 llQ jno lJ )11,1 !Ont l\0)1019 IIJjj(ppu llQ jll)o 'UJQlJ(pj 'llJU(p<a SOI 1qu!q1oq •UauJ!QJSJ lJQ 311)/& llQ Ill 1\Q. 'Jlllllll qo •u,q,j ni lUII 'liun~qom; .,\Q)Ul(pS) )Qlllat QUII qo1tl lOOI Ill!)]. SJQ lQTIJl\.l , 11 u, 0 .,, ua - q ~ 
llll!UIO~ 11•1~>1 lll) \'Qll>qm li•lll~ ·11rng1 n! q!S llJll)' llll\11 l4'!'il · 'll'llllllllJJ •lJJU!ffii uaq1!•lno1 Ill\ lJ4P.1110U11n15J UJ •lq UlUOjlO\li pm! " ii]D 'IIJl)ll(pjllqU (pOU UUO\Ulqactsi jlJQOl!i •lP!(pJ ]D<1 ll(r, 'lJ)lljl/11 llllllllJ!)oJ(pS) lll) 4'!<Jcta:i:; Jfijuua[t; U\ Q ,m i~ l~IJ u ili ~ U\ .. 
-~U•;i; "'"I'll up uaqpilan atrnu; l>ll'q •lJO lµ!]pOl/pj 'JU!IIIJq '!Q qun lllJQUUJ~ •1ntµjJqi,maBjJun~ •(pnBJUQI J\(l; + ugnq1011ua1i liJOUJil£; l>Q >l!'J'© 'lQ •1!up[\; upj QUII '1ijJllll>O j\JqlJ~ lOQ pg UIOQ l')Ull uaJ,two/J'.j; nu 1£ 'IID4 0008$ su,BBom ,inu )JIU,q .Sl . alls) -
•JJlllll!llll U! 1uqom1q UlJQUOj 'liJill!i) n! UJ(pjo:i:; JfQ uaqJ,jUIJQ 'UJJ(pUJ(pju! ==========1Buninll,!j'•Ulijn119f '6t lJQ uu IIJJUU!i'5 IQ\lll(pS) JQll\OI UJDO'.l!; UJti!U)J l!'Sl 'll Jlll)Jffii ·1~Jplipl)llli JBu:i,; Ull]ll Jl4! 
u,qo,li saq ,q1si ,aq 1(p1u Ill 'll ·1J\ ll_" ,qo lJJctO ii>(plJpUJliun upJ '1nnuaB JJQ •11• ,mu· '"Dte "lt(nl.,tHJ ,fl arnom 'q11m l•l4'l"q uaonatu,Bnu; ,1na(pjqoiaQ 11m 11tp11B1! uaounBnuB1111; 1uJ ,u~,q"g, "Q uam111oiu1,:J m,q ,;_nu 'll"'l'"llflltJt11' "l(nllllllll}lllii' a,go~ UJijJJlQ ,~,! Qllll ma(\' UJ(pjJUQQ •lQlffi ~,,u11opqun maq u,noq ua1nuiw; ,Jpj,'_ IJJ !Ji; "tlJ,"Jfffi,l t:I;· um11Jalll ua<r ,,m; 'UOQlOQI uajjo11 qnn a(pom; ?'ct !ilUfiO(l; pa,i lOQO uaHQUlllili li•!Q •!l lJIUIJ lOUO<Jl lJl] >UJ "t!J.J. J.' ft dlJ.,J.'I ,. I?!, 
I-
ijitr hie iottfitmatiou. 
···-:~·3.:ll-~--
Die ~onfirmatio11s3eit ift nid)t meqr fern unb wirb 
cs barnm balb ci)Cit, balj i)ic Stoffc filr Die on, 
firmati'onsfleiber gefauft werbenJ bamit le!Jlere gemacl)t 
werben fonncn. ]m £iinblicf auf bies I1abcn wir un\ere 
ausgewal]lt unb bieten bie\elben je!JI unf eren wcrtl)en 
l{unben friil13eitig genug an. \ 
5,.r... mar3e Sto"e· Don Nefsl.l.. 'ljaben wir bie ;tt , ! ! • neucfte~ewebe unb 211u[ter, 
nebcn cincr groflcn '.llusw(il DOTI ti E 1\1 R ! ETT As 
3u ~'), 2'), 35 nnb 3') ~ents nnb aufwarts. Weiter ojfe, 
rieren wir SERGES - gm13 woUne - 311 29; 39 
unb 50 l!enls unb aufwarts. · 
ijarbige meiberftoffe 311 allett ?.l3reif m uub in 
arren ijaroen. 
itct7tnngsoo[! 
'.!llle £rill1jal1rsmaare11 ftnll 
je!JI M unb liegen 311r '.lln, 
[id1tbmit. 
'.!.~efud7t uns. 





:..-=-.. bef udJen .,.,=-.: 
obtr 
iure mertunnbteu 
311 (fuel) lzerilberfommen faff en? 
~
tf)iff ~ -~d)cinc 
· uon unb nadj 
~omfinrg obcr l1remen, 
i§nnlaml, IJ!ranhreit~, Jffalie;r, 
q}alliJiH, .Wemten, Wfrtra, 
'.llujlralien unb Sfib,Umerifa 
auf ben be[ten Dampfern bes Uorblleut\d1en (loyb 
o1'er bcr ~amburg,llmerifanifd)en (inie, 




:ller fiir metcfle fie fort_mii~rrnb ba6 gefammt: Die tCrans~2niff~fftppi unb Jn~ beulidJ, amcrifaniidJc 5lliitgertuum auj ternationale :!lusltellung. 
· ·v f f bem !i:ricgsju\i ;u ie!Jen milnjd)en. !!lltr 
_- a -n f e t O t t ~. ~ t a u_ tooCfcn ~liemanb-en etmao bole< toiin\djen q;, aber toeld)' eine llclirc mlirbe co bieien ID!ilmaulm \llrau,,1iinigen jein, menu 






?!Bir marfieren hen ?13rern ht beutlid)en 
3li~len emf ieben 2!n3ug 1mb uerfaufen nur 3u 
bief em eincn ~rem. 
JfinrDi arm; oil Jlem Dr[enm; 
\1Jliir3 1. unb 2. 1897. 
~~,1~"~~~1:!~~ .:i~;,~:~•bi;l't':,r~~:~ 
bttm l!olalagil1lrn m ~1fabrnng gebracljt 
tocrben. 
burd)mad)en miijiten, roie ibrc \d)1uer ba, 
butdi getrofienen 3<oma @e\din\!G Q:o~ 
legen." 
--~· 
pe only H19h Gro.de Do.kin_f Powder 
Offm,d ar o moderare pric~- -
mtr jinb ioeben mit unjerer jnuentur, 
anfna~me fertig gc1Uorben 1111b ~abeu •· 
~htigt grotc ,Bargain~, 
bie mir 311 90113 bebeutcnb fierabgef e~ten 
\µrcif en offerieren. 
Utbtrdde, Ulfter~, ~ttiiige fur 
~cnn un~ ~n<tbcn. 
::t'n IVir bcn :Jfottm braud)en filr unf ere 
Jriigja(Jr~IUaarcn, fo miifittt mir unfer 
i!ager rnumett. 
~ f)f" b' l"cfJ lJ cf) • d kn ben l!lctten be\innungMo; ~or. Ism ',1) er n I g er ob e.-;)'m :;}al)re 1896 E>ad)fen, !!Ian•~"• l!letri\gc repriifentiren, in hie !lJlillionen, Is. tiJar hie; nidjl cin C.onnfomeral bon 
c:,, ll' Ill! l C i5 11 rt J • [o[ort ljerbctgeljo(ter 'llqt [tellte !Ilergtf- finb m !!!Jermgerobe 341 Sember gc- Sll r c e b, n.-Sller Sl'mbcrljeilan[to(t !ITT it n clj en. - Sller im Sllcaembcr [Hf tung 9/obel'; nid)t inbegriffen ·ftnb, on
ft,rudjMofeu .\:liinfern, !llie fie ftd) all-
"--'-========= I tnng burdJ llol)fenbunft feji. IDte !!!ltc- borcn 1oorben. l.(jefd)lte[Jimg!n ljahen f,oben ungenonntc ,\'reunbe 20,000 !JJl!. borigen ;'!afire; ber[torbenc, l!ltlb(jauer fonbern beflen in :Jl11filanb lrlirnb
m millig in bet, ~ta~bor[d)oft bon printi• 
11Br..nbtul>ur9, ber\Jelcbm)gsberfnd)e bei bet ~ljefrau ftall_gefunbm 97. @eftorben )lnb 199 in gutm !jlopierrn 3uge!lliejen 3ur ,!Be, .\:,eiitridJ (li~fd)l ljat bem ,,!&rein ;ur !llcficn iufoUen. , ,, , , , hoeu f'l'1
fdjcrl,illtcn 1n fpiirltdj beficbeUen 
l!lct~i n.-Sllem l!lerlmer irnnmal, bhebcn er\olglos, 1oiil)renb e, bem 'llqt ljleqonen. n,rUnbnng einer 15tiftung, bmn 8inl,m Unter[lilbung mil $rennmnterial in 15 o lab u r ~- - 'llm O[tufer bee 
Wegenbcn 3u ·er1)ebe11 pflegen, fonbern 
.!!ommtjjdr uon l!ldclmann toar ,g ge, gelnng, ben !JJlonn m's 2,bcn 3~rild3u, . !IDtflf.,ltn. be[onber; filr !Jleuanfd)nff11ng bolt !!llil• !JJlilnd)cn, a. !ll." cin 5.!egat bon 2800 Obeitrummfceg bei \!l1ating finb br
ei :Ill non,_tnel)mm l)unb~tl (foloniftcn 
lungm, bie 'lJIOrber beg lllan!ier• noljn rufen., filn bet!! ~lnffonnnm be, 'lllan, !lJl i tt b, 11• _ Sller 5.!anbrentmeifter fd)e bienen joUen. IJJl!. ,,uge1uenbcl. '<111rfcl)en, bie ;i\rliber !)Jlatl1in; un
b l~[tcmatt1d) ong~leglce ~llib}d:cu: bcilm. 
ilt ben 'J)erfonen be; IJJlontenr;, natl ne; !lllrb ge31oc1felt. . mormbaum feietlejein 50joiJrigesS\lien~• , I! c i p 3 i g. - !sine bet iilteften 2ciD, !j) a j j o 11. - Sllcr !j)iidjler beg Rel, fyrnn3 .f>i\r111onn. foioic Sl'arl n,unnnn
, gilnfhge. \?age cute ld)nclle lsnhuict,lung 
6taf/t au; Ungarn unb be.; 15dJl1idjter! @ o l l u b. - Unter ,bcm ,1\'eb,ertnel) ;'jubi(iiu111 . , 3igcr .ponbc(;firmen, ,,!llieingc[d:iift@e, (ere ber lJ)e[dJl,l!lronmi ljier, ~(bolf b. ber s.ofin ~e; !lllattfcer @cmembebo
t• l~a(jrjd)emltdj mad)te. Unlr;. ben ~!11• 
,j<ana:Jar;~na au;@alq1Cn fe[!3t!ne(j, bes@ut;be[i[lers \?icberlu(jn 1ft,b1e@e, l!lrall1bauer.-SDer 1\'0rflcr .\)err brilber (£rife!", 1ueld)e in il)telll (fol• !Rirbel, [Jal fid) crjd)ofien. ftanbe,, au\ bent li:tje cmgrbrod)rn un
b f,eblern befanbcn [tdj Utcfe 1_1ronaof<n, 
:men unb in bu; @end)t;gefilngmt 311 jlilgelpeftrnu;gebrod)en. Ueber 60 15lild \?c!lle non Sd)lo[J lllubbenburg tourbc ftel)cn bi; 1748 311rttctreid)I unb berfd• '.>:r au n f!ci n - ~J!il cinem !<often• ertrunfen. 
unb biele nn11nlen btc 11e11e Stab! natl)· 
!filallolDice ein3u!iefent. !lleibc l)oben ftnb nun fdjvn gefaUen. uon bem Sl'ned)te Sllcfe ilberfollen unb ben ,\'amifie bcrblicb i[t neuercrbing; oufmanbe bon 30 000 !lllar! mirb cine ljJ r o g. - !!lei Sllobra,!!loba (!!le3
ir! brm bcr,il~nttetl' Eiee~afen t()'.e; :Pfl• 
.l>en !lJlorb eingeftonbcn_; bent einen if! Sll on 3 i g. 3n @egenmart ber mil bent @emel)re nid)t unerl)eblidJ ber, burd) nauf in fremb( .\)attb iibergegan• '.3:elep~~nfdJleife uon Ulofen~eim na 'J)ilgram) ift ber27ji\litige@enbarmeri
e, ~oil)l~/;°'\t !!l~n be~ ~rfrrrt'd/ei 
t!, geglillfl, \\di 3u bergtften. , • Spibeu her nabtifd)cn l!le(JOrben, be; ll!lt. gen. l.igenllidjer !1Jegrilnber, ber[elbm %rauufteit1 mid)tet. Sllie ljicfige ,. @:orporal !!!Jen3el !lluta, ermorbet tuor- ~i "/]', en I lb r nc b ?fi 't. ei~e 
~tu• !lt u ~~in. - Sllie ~lrbeiten l!lorftanbc; be; l!lming ,,5'rauenmol)l" '.ill Ort m u ti b _ !!!lie geloaltig fidi tuar ter @afiloirtlj !lJliigae( 15iegmunb pgonanlage foll r,rn 3nr ,rremben ai[on ben. 
'b 11 ~n 1am .0 ~ en,, £°'·~ tn!II mr ni 
!;_,rri ~eubau ber l)ie~gen ljlrobin3inl, unb be;fl.la!etliinbi[dJrn 1\'rauen:!l3erein~ bie[e 151obt entmlde(t, 3cigi bie ,%(jot, ~rife!. ' bent !Betriebc ilbergebcn !llerben. @r a 3.-'.;lm !lllarf~ !Roljiljt!J in M
e n'.~~~111lf~;. r~~ ~:~ :,11:~\leit,,ii:~; 
_,mn,IJlnjtaU ge~m tfiret !llollenbung !llUtbe ~er erfle Sl'nabenlJotl filr 40 Sl'na- [ad)e, bofi biefclbe jebl bmirn 118,000 l!l I j dJ of; !ll er b a. -:- !!llteberg_olt !ID ti r 3 burg. - Iller 9lejior unfe• %t)pgu;~ @P!bem,c _au,ge_orodjen, un
b !!ieftcgen; blill)te ba, (5tilbtd)en !rofli 1 
tl!!gegen. . . ben erOfjnet. . , , ijinUJo(jner 3iiglt, toi\~renb 1895 bei bet bon fdJtueren 15d)tdf6!;[~Higcn betrofrm rer Uniuerfitiil, @egeimratli u. , , Uifer, (Jal bmtrn bie(e Opfer geforberl. 
empor, nnb [d)on nadJ 3mci 3ol)rct 
@tan fee. - @me l!l~umf<9ulct!1 !J! euen burg. 1lt: 15,amu_el p1rfdJ· !!Jo[!eiii!Jlung fiat! 111,000 ~orljanben lourbe 1\'rau ber!ll. :llttlerg~;beft~er !Jegcljt am G. 3uli feincn 80. e6urt~, 0t!JW•ta., 3iif)Ue man 500 .\)iiufer, cine gcri\umiat 
ou;;~ebe]Jntem !lll~[ljlabe 10trb lJ1er mil felb \dje~ <!:l)deute feierten Ill Doller marcn. !!llegfr auf l!l_oda bet U(j~fl a. ,;,. 9/~dJ• tag unb gleid),eilig bar, 50j rige ;)ubi• 'll µPc 11 3, l l fil.,\ll(j .. -lllie i)mt
',, ·;;:oumte, bi,e(c \!cib~nt nb eine jlattlidJ? 
l&gmn beo \rrtl~lmgo angelegt )lJerben. \Jltt\ltg!e1t tbre brnmantene l:>?d)3e1t nn !lJl ii n fl e r.-~m le~ten ~a(jre (jaben bem btc[cfbe 1_l)ren @attcn bcr!oren, rer, liium feimr :O:f)iitigtrit ber l)iejigen follelte [Ur Ceffnung -bee ;'\'mnuau
;;, Sl'ird)e; ber mert,l)r mo [o·fe&ljaft, bll}; 
!IDu jle~l)a u fen a. Sll. - 3n fei? !l'rei[e ~er 11'01~1hcnghcber, ,u bene~ fidj beim 3oo(ogifcljen @orten ate !lJlit• ner e!nen ~ofinunggbollen l5o~n, bu,rdj .j;)odjfdJu(e. l!laufonM fiat im gon3en -!:)al!Jtunton 
ber ,mi[djm SDetr ' , !lJlnnroe, fomi,~ 
>lmt neu emgefilljrt tourbe l!lilrgertttet• fed); Sl'mbcr nttl 35 ~nleln nnb 31Det gfieberbeit,riige bon ungefiil)r 7500 !lllt Uu\\(il(f;jall nor m(ljl !a_ngcr, jct! (In' 'll n; bad). _ fillolft, $aljnl)of5, bie fc!Jone Gmmne uon 147,547 &r. G
O !lJlaumce fngt;J;lll! \Damµfer rrgelmo\lig~ 
"' lkr Sclieel, burdi ben IJanbratl) ban b,cr Urenle[n geljOren. , _ _ au[ 10,000 'lll!. ge(joben. lller;)a(jtc!l• ge~!tBli berunglillft~ bicJer :toge ,l)re ffieftaurateur !llttrbe, nad)bem er bi; ergeb~., Sllie ~(pprn3eller in 2on
bon !!lerbinbung"1!i!i .j;>r.bre unterf)idt. IDif 
.lmefebe~. l!l(lrge'.me!fler, 15d)eel 1ft , 15 di !ll e _b, . mom !het••'llu;[djuu beilrag bon brei !lJlarf if! berlolfenb 17Jiif)nge '..:odJier, mbem btc[elbe bcr !llodjt!l 12 Uf)r im Sllien[I mar,' bom fonbUif 34Gl'&r. 45 ein. 
, 'llnfiebler abcr lJ11lten bei bet 'lltti<tgf, 
;ttm brttlen 9Jlol em[hmmig bon ben fmb audJ m btcfcm ;'lobrc 13 Sl'ued)te niebrig no hie !lJlitglieM!orte nid)t nur Sllrefd)mafd)me !U nal)e tam nnb filnf @el)irnfdJlog getroffcn unb !llor fofoi:I 'l:\ . 1 (fil ) 
(1, Wet bon ~a.Ure nid/t mit brr umiitljeri~ 
::Bilrgern unferer Stab! IDiebcrge!lliiQlt ~~b !35 'lllil~be auo b(m ~reife jilt 3nm f{eien l!lefud)e beo @artcno nub bis fed); l!Jlal nm dne !!!Jelle gefdjl~'.1' tobt. · !llii1)r:i~bt tct 'llbi~i[c~itiill · bt: cih/er~ fdJen l!lobenbejdjaffenljeit gm~~et, 
rsorben. DJiiljngen llltenft bet emer .f>mfdJoft be, !JJlufeums fonbern audj 311 !j)reig, ber!nturbe, fobaj,b1C$ebauernsmerlye, lnbetn1>fala b''f st . 1 !ITT 11 
@inc!l fd)Onen '..:a!le!l tnurbc bk,!,el, 
!Bet l i 11 'lluf bent jliibli[dien mil ljlriimicn bon 10-20 !llll. bebodJI ermiifligungen' bei C.oncexten 15djau, bie bie !lleine unb cinen filnn mel)mtag • l\ ~r n"'~~~ ,em, "ot 1ieunb R ~t \rembenbe !lleobnd)tnng gemad)f ha~ 
eiQ!aifi!T1ofe • finb im !lllonat 1lle3imlm !llorben. unb 'llusftellurtgen bmd)tigt.' g_ebrcctJcn ljat, lJoffnungslo!l bornicber, 6 ~-e. i e r.-Sllcm 1. ®e~inorfel)rer 
O 
' • n , em m ouu, un , ,01 en, bas !!!Jaficr in !llc[orgnij, crregenbei,t, 
1896 59,807®d)!lleine-gegcn55,146 , !IJofm., m ctn toV!n · ltegt. , _ , '..:lJ. !JJla:3 an ber I. \?e~rerbtlbung!ll1tt• ~:~• u~;',/;~ 18i\
1t;berofcn Y1 ber !!!Jeifc 3u f!eigcn begann unb fd)lieiiJ 
lm SDe;ember 1E95 - auf S!:ridjinen ljJ of en. - 3n ber 15~lbe\lernadjt ~ , )l , 3• , , 91 off en. - 'llut l!lalJngof Wrofl, ftalt nmfe;slautern 1ft m U!ild~d)I au[ 1 ft l g ~ · , lid) iibet bie Sd)tnellen in bie ~~uje·i• 
unlttfudjt tnn,rben. lllabon finb 22 berlicil bet !JJlusletier Spremberg bolt . 'll, a dJ e n.-\DteffieQ fdje 15ctfenfabnt fcl)1rmu !llurbe bet !llaljnmiirter .!;,iinllel 1lJ,re fett ,
00 ;3nli;en ttt,tl '..:rcue nnb l!l' r n: -;- 3n 'llltcnberg ti! bu; fog. brang, moiu freilidj nid)t uie( gelj6rte 
eitfuf !llegen stridiinm unb 60 Stiilf bet 1. Sl'ompagnie be; ;'\'nfanterieregi, tfl mebergebronnt. . bnn bem @i1ter3uge ilberf<1fJren,unb ge, <.,fer gele)fte!en ID1enfleh1e m,renmtl113,~ 5.!anb!Jau, m 1Jlammen
 auf,g~gangen. bo bic le~tmn nnr tocnige ,\'u,§ ilbe ', 
w,gm uinnen al; 3ur mcnf<l/lidien menrn !Tio. 47 feine Sl'a[erne unb !el)rte ml ah b a dJ.--;SDer l!lMmne1f!er ;'lo• tobte!. beo IJnb\lJtgsorben; bcrltelJen tuorben._ Sller groutc, '..:l)etl be!l !lll
obiltnro !onnte bcm normulm !lllafietf!anb Iagen ., 
!l!al)rung ungeeignet ;urildgctniefen niifJ! Wieber 3u feinem strnpµent(Jeil ,u• felll) ~eu!i bon (j1er ~atte m ~er l!lungt :t!Jiirlng!fd)e eitaBtcu. , !ID e 1 11 c n 1i et Ill a. 15.-Sur Seit gmttet merben. , ; -✓ !JJ!an ]iofitc, boj, ba!l !!!lofter bql9 wie
f'' 
ll!Drbtn. rillf. !ffiii(jrenb bcr auuer~ !alien ~lad)! mel)rm l!liiume, gefauft, , bte er am !lJl, in i 11 g c 11• _ ;'\'m .j'.,e,3oglbttm m1rb ba; !!!JolinlJau!l be!l 'llder(rg @eorg !ll I el. - Sller 1m lJ1ef!g1eu _!1:lofinl
J,of ber iallen 1oilrbc, bodj ermi,; jid} ·bief, 
~I!. \Rupp in. '.ilie nerftotbene uom 9. ,um 10. ;)'11nuar niidjligk er in l!lrennJio(; ,filr feme l!liicrem bmoenben l5odjfen•!lJleiningen !jot ber %obafbau !llleber am Obertl)ore abAmflen unb Uerunglildt_e unb µet6btete :lletfenbc 1ft
 ,\)ojfnung al; tritgerifdJ, nitlmrt 
!!!littwe l!eljmonn, geb. !!!Jenfdj, lint ein,m 15troljfd)ober bet !)elbmot! Solac; IDollte. '.!lrnfet stage joUte emer bet er(JeblidJ abgcnommen. !!lliil)renb im ~ldmr ;)'u!ob ®diuf)mann liiflt ,bo[!lbft nunme~r 1~enhji3ttl !llorbet;, @!l 
1ft rcid)te ba!l feud)te (s(ement intnt('.' , 
itj!amenlarift!i ber Slabt 3000 IJJlar! unb crfror beibe l\'ilfle. 'lJeitn Uebet• l!liiume. gefiillt !llerben. 'l!!; aerfelbe ~rntejal)r 18!!5-!IG nod) goo1 %fer be• emen !lle~bau auftU(jre~. !!lei btef~r ber 141/i!Jrrge 'lllberl l!lrttmsljoI3 b
on 1Jofj7r, bi; ,hie !lJlilnbnng beg C.ree! ei1!:e 
ocrmad)I, bmn Sinfen iur Unter, fprmgen cm,; @raben; crhtt er ba;u cntmur,eU mar imb ;ur @rbc, ge;ogen ooul morben mnren, tuei[I bu; l!:rntejnl)r Wdegenge1! tanb man 1;1 bet nlld)e m !!llog(ern, nanton l!lmt. 
!JJleile brnt ge!llorben !llnr unb bte 
jtil~ung junger unbefdjolte~er !lJldbdjen nod) on bei~en uiiflen ~nod)enbdld)e, UJurbe, bheb er m ben 'llejtm eme; an• 1891>-97 nur 8318 ~!~er mil 'tab al be, ber, !Jliil)e ,be, l!lr_unm~, untcr ."n'.m . !1lJ o l le n ft a bt ':-- pier ftarb no
d) Mdj[len !jlun~te uon .pabre, jid) ca. uier 
bei ilirer merl)eiratl)ung btefen auoge, fo. ball er_ 11dJ nur au[ ben l)iinben bmn l!la11me!l lJiingen. Um •Jin ill µn-0n,tc @runbftilc!c auf. lJJ(iilldJen emcn ~h(dj!Joren mtl u,r[dJ1e'. fongerer Sl'ron!~e,11 1m 'litter uon 
7g ,rufl unlcr bem !!!Jofferfptegel be(on• 
;iti!JU !llerbm unter bet l!lebingung bafl lmd)enb yortbemegen fonnte. 3lJm !Ofen, lfetlerte Slleufl auf ben l!lonm, = d l b _ Sll g f (I O ,1 bencn @olb,, Silber,: unb nu~ferm!ln- ;'sn(Jren Sl'anton!lnd)tcr ;
). ;'j . .\)uber. ben. 9/un begann em allgenmner 
jidj biefelben am 17. 3onuor ,~eliil) mu[lten beibe l!leine bis unter ba!'nnie• al!l b,icfer ~[i\~lidj ft!lr;te unb ben Un• b,,Ug~[bcne~ ,eod~eit fcie~te; i~: b~~ ien, '.m @an3cn tmge)iil)r 21 :St!Joppcn. l!u;euioi:rg. • @[obu!', unb 'llll9!l, Ula!', nidil niel• ,nnll 
i=l>inben laflen. ;'.in biefem ;ial)re gal ge[en! abgenommen !llerben. gltl~l1d)cn fo !raf, ball er m \Jolge nne; \Jlen.tier £o1ne'fd)e, unb in Sdjadftebt !l;tefdbcn [tommcn, 011; ber, Seti ~ubm1g m Olli 11 er run b.-~ier jtilr
 te nogeffcft mar, ll?"'b.' m ben lfn~en 
bit '.tocliter be!l . .\;)_iinbler; ~Onig, fl.let, l!l r o mo et g, - !sin l!lrubmnorb @emdbruif)e! [oforl [!orb.. , ba; 'llrbeiler 2iebe'fdje l.ljeµaar in 3u, Xcil.e~onciyra£!i~e:1•@lf~~u~~; 1!u~'. ber 'llrbeiler g!II. ~Jeltcr bic .f/ellcrtre}
pe (fonoe!'. ol)ne bte eme ~lteberlafj11n11 
!t,bte be!l ljln1!3et1ergeanten @:id)nudjcl ijl in (5djleujenau beriibl morben. !!lei ~( u g be r @ t f e l.-(fm Uonbbnef• friebcn[tellcnber !Orperfi,djer unb gei[ti, r J .3 l'dj8, ' b f1 ?!J.0 ~· lJ lJ binunter (fr brad) ba• @enid unb fran10~fd)er 0:annbtet mdit benlbnr 
l;,ier, bu; \?egat erf)alten. tinem 15treite, ben bie @ebrtlber llloifl trogte if! !llegen Unterfd)lagung im ~lmte ger !Riiftigleit. , gr~~~~ d~ bi~ ,\'ran3itn 1i/~,n~e'~ ftarb g[;id). !!llrltcr ~ilt!erlilflt einc \\ ouf}'t,g ~ 91•ic i•fdJot b~?ll 
~re n, I au. lllie am 4. 9lobember (jatten, UJurbe bet iiltm ber l!lrilber non unb Urlunbenjdlfdjung uom 15d)mur, ma dJ a.-~n mad)a tagte ba; ~omite unb llJrenneu bie !jljal3 burd)3o en tinberlo[e !!!Jittme. 1 
u r 1111 em a !ll erar m te mi 
l>. :3;, erfalgte Sufammenftcllung {)111 bem jilngeren burdj cinen !lJlefferftidJ in gmdjt in ~ladjen au 10 '..:agen ®efiing• jUr ummonblung ber fd)ma(fpurigcn Sllie !lJliln,eri finb aut ergolten g • r b, r 1 0 r n !!:in tragifdjer U
n· !!!lajjer ftc~:nben l)aufe~, m~ /'ttrt• 
ngeben, baji 20,556 ljlerfoncn ljier bie lllruft ti\b!lid) betlejil. Sller !l3erle~te nifl ,berurtljeilt laorben. lsr, (Jatte, an• 1\'elbabogn in 9lonnalfpur nnb bmn ,< · · fall- jtidi am 14 ~onuar ~lbenM b
en; ;""; ,,t; re, 'r ~ar. l 1')" 0 {m eu 
m§antuefenb \\Jaren. ijt omirn ge~orben. gebhdl um filr fe!ne \ram1lte bte br!"' l\'ortfil!Jrung bi5~er,ielb ober~Unfclb. • l!lllltttembero. , . ljicfigenl/lrbeiler;il~lipµ~auffmannbon lf1"~1r en n"1~ b en~t) eb ge egeneu 
i,omunm. , @d)lefl•n• genbften \?ebensnnttel 3u lattfen, eme 5Dic uom preuiJi[dJen @i[enbo~nf,•fu, (l, m n n b. - Unfere !!!lafierlctlung, baljier 311 'll(g berfelbc, gegen 6 Uf)r =an e un
b I erb rn, en en gan3en 
u'i le lj n e. _ '.ilie '.ilienftmagb 15u• l!l e u t lien 0.,15. - <fin [dJmer3• ~lftantne~un~ uor, lo ;lf1it untr• borwnom,menen fl.lorarbciten follcn he~ UJe!dJ.e feit %uja(jr eriiffnct if! unb bOt• bolt jeim~ 'llrbeil lommenb, auf ben; towr
11:rllct~r 'ba{ t~!' 1w:rrcrnf:n~i: 
fonna l!!o;onli auf 15d}lo[l i\ilel)ne er• gaftes 'llnbenlen an ben 1\'elb3ug bon age~r en m~,anf;' ere (en° !' 'llroJe!t gilnft1g fem. trefflid)c!l !lliafi!r lte[ert, 
1
.11 nun m ber t,cimtoege {Jegrijjm war, lam ein .;;1 lid) bod) roiebrr fallen !lliltbr Sllcr 
liie1t JU i!Jrem breifligjiigrigen ~ubi, 1870;-1871 ~at ma~naffiflent 6d)ol3 boe~n ,mga;~• erfe it en fog}tdJ,, m Sen I en rob a. - SUJei nrnr, mil ,\)ouplfadJe ferhg: fob,o[l_btc 1\'odfcjiung raicnbem <!laloµp · 'ourd)g(1longcn
e, !!!linter lam nub bie 15ituoliot; murbe 
hlt:m5ta~e al5 ~nerle~nung filr il)re mtl f1dj ger~mfragen mtifien. Sller@c, ~d)t J~~e i:i ~l;1en~'ffi~~z~~:~~it'~t~ @rnt'.uorriitljcngcfiillte15c(Jcunen bram,, bc!l b S!~Uenba~_o ni\d))~ni emjeften: -:[lfe,b baf)eigerannl, !llorf beufelben 3u fdJ(immer, benn el' tral fo flarfc; 
t-.:euen 1ltenfle, bte .fi: bte gan3ct1 ;3,a!Jre nanntc ergtelt m bem @efeil)I bon fl.le!'. 6'i !lllt. Sllie @cfdJntorcnen [ommeflcn ten bts auf ben (IJrunb meber. ~u~f ;go ~~1~· m1e gan3e ' 1 ung omm !Boben, jtampftc auf 1lj11 tmb berje~te \rrof! ein, bafl bie l]e:t!e nid)t liinget 
,\lmburdi ber ,\'am1lte l?emte erUJ1e[en bun am 12. ;'\'anuor 1871 btcr St!Jua- filr b !ll urt!J ·u n 80 !ITT! i\'ttlt eitilbte, , · bcm regtmgMo
sSllaltegcnbcn cmen,f>nf• im ,\'rcim famµirm lonnlen ttnb einc 
~ct, non ber mo:fibcnben be~, mcrliner tuuttben, )tnb pmar in ben redjlct) Unter• en er " ', · ,\) 0 m b 11 r g. _ SDer beutfdje, oou !l3 om f ~ 1,0 or 3 c n @ r a I. :- ~11 [djlng an bie red}tc ,15dJulter ut\b an bcn 8u~udjt _ in ben 
bmcd)barten Or\• 
.pa11;fraue,n,'l:lmm;, 1)'rau ,2m~ !lllor, fd)en!ei, m b1e red)tc .\)anb, bte redjte eic!Jl<Bll>!B .\}olf!et~- , ., ,\)om burg nod) !llem 1/)orl bcftimmte ber,, grnn. ISa~mill)(e !ll ;'\'!lnQ 1~ bet S'lo;,f, bafl bet filermfte m befinnung;. fdJ
ajten iut!J,n muilten. 9lod) bot bettl 
JJrn!!ern, eme !Brofd)e unb em Sl1plom . .\)tllle unb m bcn red)tcn Obernrm. ~ab c role be n. - Slltc l11e11gc lllampfer @ecftemiinbe 1uurbe uon bcm 18J~_!Jrilie 'llrbetler ~ugo m,m~ bab~rd) (ofcm Suftanb aufgeljoben unb nad
j lsintdtl be(l ,\'rtt(jling(l tuurben bie 
~~rill.-;'Jn3n~nger\lnbSt!J1unc, !lliiiljrenb bte erfteren bret !j)roJefhle Crts!ranfenfaITe ljal in biefem ;'salire 2onboner IDampfer !1lJeel)oUJtcn in bcn !1111 • 2ebcn gelommcn, bali em .eag, .~aufe gebra/lil !llerbm 11111[Jte ... 'Uulier 
,£)ilnfer oug bem (,jg ge(joben unb mtt 
<Stall unb 15peid)er bes l!lauern !!!Jill). 0?fb entfer~I tourben, gdang es md)t, ou!lna!Jm!lmeif~ ein fe!Jr g,Unftigcs !Jle, ,\)ofon bon unlmoutfJ bngfirt. SDer ~aum, ben er auf bas@ejteU 3
11 brm~en cmem Sd)ulterbrud), triigt !taunmnnn Od)fengefpannen fortgeft!Jafft. Slie 
~tnar, niebergebrannt. bte le~te.3u )lnben .u~b b1e !!llunbe bet, fultat ,u ucr,eid}nen. l!let ben 11,859 S!lampfcr !!llccf)aUJ!cn mar mil bem ftdj bemttljte, •~; !J!ollen lam unb t!Jm jdJ!llerc l!lcrlebungen am no~fe babo
n, groj;c 5!:aberne, weld)e eiuft ber l5tol.-
@SI O ( p. _ mon fiier befertirte bet geilte mt! berjelben., l5d)ol3 f!lgUe fort, !JJ1f. betragenben ~inna(jmen fonnten S!lamp[er @eeftemtlnbc 3uf11111111cnge, ben l!lruf
tlorb etttbr~dte. , unb ift beffin 8uftanb lebensgefdljrlid). ito11 ,l)aure \JIU<,, lam nad) mi,nna 
·~fat .j;,auff non ber 3. ~(llabron. <.r gefet,te l5i:flmeraen m; bem 'llrme,, Sllr. 2100 !lJlf. bem tl!cfcrbefonM ,ug,fdJrie• lroflen, tucldJcr bie 15d)raube berloren 9." e rt lJ al q et 111. - SDcr feb1~e, !!!J O I f erb ill i g. _ Un fire !l3ebol• !llli/li., unb ·f)al bod biele ;'ja(jre g,; 
lDutlle in 2anbSberg a. !!!J. bergaftet m~~-t fn°f1°1 l fa~b ,bte Sl'u~eci irttel~ ben ,merben. _ l)atle unb feitbem (jtili(o; getrieben 1uor. GO ;'Ja(jrc alte !llltd)ael IStraub boll lJtct leruug fleigl in ,\'alge berl)ier bef!rljen, ftanben; etUJa eine IJJleile uon b<t\l 
unb beim !Regiment bier eingeliefert. f f I ra9 en 111 mne'.en ~ en! ogen- Sl' alt en ti r dJ e n.-~er Sl'ncd)t \rrib I! ii bed. - '.!let l!liirgerau~fdJull ge, murbc 111 femem !Bette et~t~I oufge, bcn :O:ljouf11brif fomie bcr ljier ftd) lJ)fat,c, wo ,g fidJ urfpr!lnglid) befun, 
.\fa fie~! einer (jartm !Strafe entgegen. ~e\;c,bo:0~~1,;~ letn/r f)a't1e Ol~I~~ iJlungc in Ris~orj IDUtbc beim !Jlllben• llel)llligtc ein[timmig bcn 'llntrag bes f\tb'\lir ?1~ ',!~m~ernsl".,'.rtlte lfi,otte treu,ettbcn @ife~!Jnl)nlinien !!!Ji((jelm• ~en, faun ~tall Qrlll( nod) ein .\)au~ 
.cmiiet11lffl, I !ll b O r I~ 'ti liolen b?n emer ittfammenftilr;mbcn Geno!;;, eitt stcn!mo( fllr Sl'nifer 'Eli!, a er 
Oyt u,C\U lu,lett naui 111 etner IJu,cmburg unb \(lrin;,.!;,einrid), 3u, 1r1)cn, ba, emjtma1; 1,n ~abre gef!anf 
@ It fl b I - ;'\' f 151 bl ~ie[cr1~: Int~~ bct~~~1.1i~ ti, ~u~~i !Ri\bennnetge befallen 111\b !onnte \Ill! l1elm I. 3u errid)tcn .• lllic @runbftein, rt'l~ff11t\t':1 Ofeth titrttut, l~dbrdJ fc1)enM. Qiemiifl ber le~ten llujfteOung ben ~at; bajiel~e geJjotl emcm, 15ofJ,, 
Wil~e eina gri!ieri• i,~~t'.~unbu~dj !llUrbe' gefunben unb bcr \(latient be, ~;rf,~~e 11nler bcrfelbrn l)eniorgc3ogcn legung foll "~.;:~!:~~.crfo(gen, bci~i'1n1lr,1 I ,;u~~e~tt stiaub\g !llar et; ~'a~::10~~111tt\"~in~~l)1~:;~~~~~1~"3Jg r::t i~etb[,;~~I.CthP~.t:r a~M1r! M'. 
f'!1t?d:bg~b~•~rie~nll~~b@~f:;ib~1;,;~b ~~t;'. jit!J ben Umjtiinben entfprcd)enb IS o ~t be r bur g.-lDie filr,be_itcr an ~ I. ( ~ f (et (j. - 'Umllid)cr l!letonnl, lebler Seit, md)t redjt 3nredin11ngsfiifJ1g. (ilr 18%. , feiner 8eil a!Jer 3u hen @rlinberft bun 
, :,_~ tltt~ iii~ lJ !ITT fdJ' bet !Hemba(jn jd)mten 1cbt riif!tg nor• madjung aufolge ijt in ben Stafluugen bcr u r cub c n ft ob I. -: 3n ,ber ljlor, -~----
,(labre gef}Ortc. • 
'.Mer• i~b 'llli~t~£aft~~~ri\tfJ~n m;~; fl@!\; \r !.!fSDcrb 15t"~%0':l'T' n:nrt;. !Big je~I ift b'.rciH, bie <Etreue @cbrirber Gonntag 311 ,f)ammclm<>tbcr• t•lle \Jl~/1bmu1\,~ ~cblembe fl!li)~t~• ~cu,.,1,,hlimo aln ~lctt,.uf- !l3ieliad) iji bie ,\'rage, ob bM Steige\l 
::1~:i~: ~~~bet, !!Ilag;n, l5d)litten IC. @c~enb bon W1~1Jld~1: u:~ini~e ~tju~: ~tbt~~~~ft~:rre~~e1l't~%e~'~[~\1n1~~: b:~01i'a~\b~;:;t~~d)~~,~~~1~: ~~lb~~u'e\i ~~:}~-ci~ mf;tn!J~us1~.bre~~~~n~'. ~.: ' . oabc. ' ~:: ~~fl::-!1a'rf;!pt:\~~:\~:rii:t ~aor, 
r · - ~ , ab3uftollen. Unter1oe~g mt !!!Jofbe bet einer neuen 15tro[le, !lleld)e bcn !llomcn tmb acg Ct. l!llan!e ,u Gtrild!Jnttfen• on @cbii~be unb IJJlobthar entftm1be~e , !!lla,1Jr[ifle1;1hd) 101rb ¥,nfcr, <£fugrell erOrterl unb [inb bar!lbcr bcrfd)ieberr~ , 
0 r I e_l g burg. - <J'D:fifelreliir ®c.•S_iird)en 1!1ufl !!lletfl bon emem Un• l!lofinliof~f!ra[Je fU(jrentoirb, be[d)loflen, 'llltcnborf bic ·!)Jloul, unb maucnfcndjc !Sd)aben 1ft grofl; bet filb,geb~anntr 1ft ct,11 ftiinb\gc,_ !!Jurcau ptr bte !!lcuOI, 
~(ujid)tm geduflerl !llorbrn. IJJlan tviip 
,lxln;ler bon bet Oberf6rjtem ~at fidJ roo(jljem betroffen !llorben fem unb 1J,atte unb bie 3um 'llnlauf bon (iJebiiubrn au;gebrod)en. uerf1d)ert. Unlcrfud)11ng 1ft cmgeleitct. lcrnngs , iluprnfJme fdJafien, toe
ldJeS aber in ber 'llnnoJjme, bafl bas IJan·h 
«r:~·;· 0 { la n b. - Slli, ,f)onbdsfrau ~jb~tjro~~geu~ti:~~;~u:: a'.~r::;~t~: nOt!iigc l5mnme !JeUJilligt. ~el Ill.cu 1) 0 r ft.-,\)iet !llUtbe bet • ea'l>m;' &~~fu~e~t~lg 1~iobc1~:Wi~g'raJ~~ b4~ t:fi;~\;!~ ¾1;iri8( ~~~:Ii*~ g;\~~:1rllb~tl} 
£emle !ef/rte uom !lllar!t in t\;(bing mil ben unb in'!lnod)ne lllorf gefd)afjl murbe; li}anno~er. , 18Jiil)ngc llnton li:nge((jort~ aus, l!lfci;m 
11 0 r 1" r 1,1 lJ '· - o-nrft, ~lo,. @gon more !tidjt !lbd, menn, bei bider (!Mc• tsric,Gce' ein ol)nlidje; 15tcigen b~ 
lier ma!Jn gierljer 3urild. 'llm ma]in• bort berj\orb ber[elbe, oljnc baB ba, !llc• .P a n no o er. - Sllie .\)annoocr fdJc ber(Jaflet.., ll)erfelbc mar 3~Ahng ber 1\'ilrf!enberg 1ft beutjtlJer illetd)omine, gcnl)etl audi ,111 !llcr[nd) Aemadit, !llilrb
c, allaficr; bcobndj!et iuorben a11dJ ill ba~ 
l>oje trof fie 0uljrmer!e ans igrem mu[ltfein nod} einmol ;urildteljt!e. !Bani erlieil eittc ~(ufforbcrung 311111 l!lrficrung.anjlalt m l!l,dita, t,f! bod nn ~onger unb babtfd
)er Unlcrt(jan; emc ein intmtalionaleo <!:inberftilnbni[J, Sceufer in jener (IJcgenb (cbr marfdiig' 
!illo~norte l!lro[Jen unb !llUtbe bon einem !)Jl ii n ft er bet -SllurdJ bie t£ lllo, !Jllettbe!lletb unter ~(rd)tteften bee 'l)ent, .OUo!Jcr mtlauje~ unb [jot [tig ,bt~lcr, ilbtmmung ber !Jol)mt[dJm @titer Don tuenig[ictte unter ben ,tuidjlig\len !lloti
o• !!!las immer bic Urfodie beg Untergonge4 
llzrfelben tll\lgenommen. '.i:lurd) bas fjon eincr 'ttJnamJµatrone erlitt be; ~lt• fdj, en tl!etdJeg 3ur l!:dongnng bon tsnl• tuii,rn (Jerunigetnebcn. 'l)1e 'J)olt3er er, m~Sbcutfdjen 'llef1[len !u,1rb mdJI, erfol, nett bcr !!lleU, be3llglid) ber ~lrl bcr l!
lr, bon ,f}abre gctoe[en [ein mag, lJeule be~. 
rofcnbe 3:•'!11'o, mil mefdje,m bie Gdjlit, better 'llugu[t <!lriibner in bem Sirp,C, tnilrfen f1lr bell !Jleubau t!Jreg !llan!ge, gnff t~n Ill 'llamlgraben. ~11, bcf..,!Jtit{I ~\~ell 1<11I [raunhr nad) bol!rrungMlufnal}t\te !II eriielen. , 
3cidjnen mtr nod) tuenige :jlfi\ljle, b!ri 
len ba~tnJaglen, ilngfthd) gemad)t, fd)en 15tcinbrudJ 311 15teinlirdjc eine bnubeo g1er. qtlr btc" bejten 'Urbntrn !!Re/flen~urg. "!ot", "'mgcn er. .~:uoUcrnng!l,~luprnfJmcn nadJ em• uom !1IJ
afier bcbedt [inb, ben lJ)fo;, 
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mollte ,bte aUe, \Jrau auS1le1grn unb bat furd)tbare !llerleBung. (!;in 6teinnua Rnb ou;~efe(!t ",11 ~m• ,uon •!OO0_ !ITT,-, (!! ti ft r O 10• _ \Der cnoodjfenc mm• t;, r c 
1 burg. - fll?r bcm 15d)rour'. l)nthd)cm GtJflem_ m b(r gan3en <£nf, eb1[t ,l)ow geflanben got, unb man/Qt . 
i!;ren aufirmonn aniu!JoUc~, 10,ldj,em wurbe il)m mi! jo bebcutenber @emu(! /llle1, 'llmfc bon Je ~000 'lJlnrt un!, em bcr bes crtnmlenen Sl'nnben \!ambcrg Act1£Qle !llJttbc bet tutcber!)olt ~otbc- tur!lleU ftnb bt!l Je~,t md)t bagetocfe
n, [rifd)er !lllrft bort, IDO emn ftcli eh 
:13<rlongen ber 1)'ufir!11ann Jebod) md)t in ben IJeib ge[d)leuberl. ba!i el' burdj ,Pre1(l boll 1000 !lllf. unlct!Oil jidj bet !lllll(Je, bie ~eicJie 311 ftratle 30ja(jrc a(te (5tembrude; !Dill(, au[lcr m~nn mm! b1qe111gm m ~ln~•d
/• blfi,f)enbcs @cmeimoejen bcfanb, feine, 
rhlge gab, fonbem bte 'J)ferbe b_O,!llitr!o ben R6rtJer jd)lug unb' ,um iJl(iifen bcr, @ ~ t tin g c n. - 'ter bon ber ~qe, jud)en unb gelang es Him, biefelbc an Ier 0~g UorrndJ megcn;erfudJtcn !Raub, nung bnngcn ,iutll, \0eldJe .111 .~e~ Seil ~lngefn au;. , 
; 
l!ilrmen lteji., 15ct es, bo[l bte [rra!' au;lam. Sller edjUJerucrle(!te florb fo, frau bes 'lllferllilrger!l l!eu in Oftcrobe berllnglllds[telle anf;ufinbcn unb ou['g moro_, ~tcl)rfat!J,eu _obtfdjlago 
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~ bcr nltertbilmltd)en ,,'!lleltmdJe etm~e, ------ ' l 
lro!lbem obfteigen mollte, ober bo[J fie fort. , gcgen bo!l tl;t!enntni[J her 15truflommcr 'troifene ,11 bringen. 'l)ie l?cid)e 1uurbe IDtcbftal)b 3
11 1" ~alJr,cn SudJlljou, mole crjo(glen, am ilbcrljnuµt 1111r eme • , 
lla!l@leidigcUJid)t berlor, luq, fie j!iir3te , , , eingeleglcn :Jlebiflon mar uom :Jleid)!', fofotl in bie cUcrlidje !1lJol)nung 9,. be:tir,tbeiU. th !Jalk ' 111 ';.. ,(hll,nerht ein,igc bmfif)mbe \))lad)t in ber cibH
i• gintctc!T,mtc 1;itat1Jlilt. '. 
bom Ed)litten unb murbc uon einem !ll u n 3 ! au. IDte 1111 l!l?u begnf, geridjtc ftattgegebcn morben. "'i, ~ [dJafft. 1111t emem 5toc!bolEJ emen bhdJ Ill bte firten !!!lei! ba war, alfo boll cinem !l3on befonbmm 
;'sntmjje filr bit 
Jiinlt):1/er rafenben Sd)lillett Uberfo(j, fem st6pte'.jdjule (Rera11111d)e tl'ad), iuar bon ber ®traflammer jilr~ liner: Gt O b, Ii. 1 _ ,;r, dJ b ~ruft brrfc~I, um )tr 3n berauben; ~ur Uebminfommrn nid)t bie :Jtcbe fe
m !Btirger biefe; l.!onbcS jinb bie "3r111tt] 
un. lllie 'llerle~ungen, IDelt!Je bie alte fc!jule) fo1f 111 tl)rnn 2ebrplane bofJm fiif)rt ernd)tet brei !jlcrf~ncn aufgrfor• 9Rufi!er ~be~t ift g~r,; .cin 3tnif'!lll r:r ern 15tnblftob b:" C._orfejg l)~I uerl)m• lo' nnte. S!)ennodJ l)o!Jen biefe 8ii(jlun- telungcn be; Dberfl 'llQf;UJcr!g in !!llaf(i', ,-•,, 
,j'rau l)ierbei er!itt, maren berart, ba[l !llggftebeljr/ l~(rbct' b~1fl,, 
11~'h .;",11 bcrt ,u qobcn' cin !Jei einem mronbe be, .f/l1pclle erridJtet !llorbcn r c e \l I • bcrt, bofl bet Sltd) md)I t6blhdj !llar. gen ilbtigen; eit1ige; tuert1)bolle gefd)icJit, ington, be; 0:!Jef, ber ~lbt~eilung fi! , ',,' 
ric bolb bnrauf flarb. a en I tr te . t_ramt "': ,,n U,1,m ,l;lof,g iljr,e ilJemonnes [ie!Jen gebliebc, , . , ·, \(l f Or, Ii e i 111 , _ '.!lie !Jicfige .\)an, (1d)e 'lJlaterial gelieferl, bu; auf anbmm
 !<rieg~o!'cn unb ljlen[ionen, Uber unft~ \ 
~ a r ! en ft e in. ~im eigenarjigr ?udJ eme \raditfaf)e ,\Ht f!Jla,becoralton, nes ,\)intergebi\ube aniuiilnbcn, unb er, s % 'f 11 11 • - 'lluf mm auf, ,bem bclsfd)nlc, weld)c ber \!ritun11 brr :JleaJ, !l!leg: nidjt edon,gl m?rben lviire.. mt ;i\!lrgerfrieg. ~onad) tourbcn bonl ·,
 
~,.anl~c1t gerrfd}t 3ur Seti unter ben !!le,ma(en u.nb ()Jr,autten ,bon po!Jl, nnb qiclt bieferljalb 8 !lJlonote !Hc[iin niji. !Bute !lluflrnUJ abgeljaltmcn st'.,'. tbJOAb fd)utbire!tion u11 ter[teijt i[t, mad:t in lllte ~cute gebr,tud)ltd)cn, bcr[d)1ebcnc
n bent 9Jorbcn ge!lellt 2,783,304 ID!nnnj 
!i;,,n!Jnern ber ;'!n[Hcule be; ()Jut,g '>:r,ieb, ;-11iu,g(iife~n er~td)tel lllt;b. ~; tuilrbc ~".' her nodJmoligen !llerqanb(ung ber lnjtr~cn ~1 ~t~~n 6st;;ge .uon 18 61illten il)rer ~uhoide(ung rcd)I crfreulid)e !l3olrn,a!Jlung; • EiQf!ente mad)en t1ncn -2,612,3-H filr btc ~(rmee unb 10.,;;'"~, · 
j£21. lllie !?rnnf(jeit trltt jo nart ouf, , teS bmm bte er, c ber~rl!ge loebran~11 U 6ad)c 1u 11 rbc au[ ,;tcifpred)ung er, "cg 'b 11";,t,. I tunr,m,lo, 
2 <l'•fo, 3'ortjd)riilc. \Die 6<!)iller3alj( ift im einigermo[lcn genoucn !Ilcrglcidi ,wi, %3 · f!Ir bte \)lotte. IDouou no!)m,,, ,_il'il· -,: 
ll<ij] <in3elnen 3nfHcuten ber gro[lte m gan, Slleut[d)lanb fem. • tonnt. , nen 1111 
0 
..,a en. , neucn 6dJu(jg!Jre ouf 200 gc[licgcn. fr!Jcn ben uer[dJiebcncn lliinbem, !lleld)e; bon 9lcuem SllienO 5G-1,939-5-!3,,7,' '·11!'\ 
'.il:~ti! il)rer .!;,il!Jrer baron uerenbet i[t, (ij or ( i b, ~n ber IJJlafdiinenfa □ ri! ru r ii n I n p ( 0 11 · !Dl't b m !Bra11nfd)ltleig._ l.!lWe, <!!I l! t I eiucs ber tuic!jtig\!cn .@rgebnifie einro im peer ttnb 21,546 ouJ b.er 1\'lotte. l?:!l/'~ ,•: 
&lit oft !inben bie ,l)auofrauen IJJlor, non 'J)rolliu, an bcr mau[d)tnalbrr, eincr elc!lri[d en IJl~r;;;-alf ' b 'T /" !!i r a 11 11 f di ID c i g _ IDff megrnt , fa~• " ~• " 8'"· (Scn[u; !Ji(ben [olltr, nerabciu nmnog, befcrtirtrn 12!. 806 !lllatm-11 ?;24'/' ·~ 
irn, !~re Oill)ner _unter, bem mettgeftell 6lrofle entftonb ucucr, lue!djcs bas ~lljelti· bi(l 1D(llingm foll b~~~n~i!; lue
0J'. ljlrin, 2Hbrcdjt, ber ~or ,\lu,3,m on , IJJI c_b. ~ Iller IJJlOrber ,\)arfdJ, ber lidj unb crfd)tucren felbft unfmu erfol), bon· bet ~frmec unb 4G49,bon her \rl~l!e. · ·, 
. ur 6tube, mo fie ,m !!!Jmte: be; 9foc(Jts gon,e !ITTHtelgebiinbe, entQ~ltenb bie bcn. . einrm ;1nnuen,o•%tfnll erlronftc, burd) bte lGJctl)nge 'lll. tl'lefdJ nu~ ,jja11mgcn rcnflen ,6tailfhlern tl)re filrbetl 






1l~~: ~l:;b 'll;,~ !)Jl !I Ith e tHn ber !!!Jcrt!ienn'fdJen ~:/1!~~1, c;,/:Pie1~~i~0~}t ~1~" ~:;:; ~~t:~~):r,~~1t~'; ie1&~e/'~::~ij ~~;~ ~~\1i1rrl~. 11i~;I rJ [t~11ni~I ~wdJ;/; 5·1i1~;~6;~:!~11tD1~o'r~::n)~2&}!1~;; 
!!Jlt!ff,n; lii[ll fidJ hie Shnnfl)eit fdjon !lJlobellbobcn uoll[liinb1g 3er[torte. ~apf~tf?bttf 3u lJlie~erlaufun~cn flilqte miebcr !Jcraeftent, bafi 'er ft\l)Jb!n 'llcg,c. ~mgcndJtet tuorbcn. b(of1e ij11t1noljner3ag( be!tel)en; abcr 
c, unb c; ,ilbcrlebten babon bcn .Rrieg' 
--. !:. ~~fie b~rl)er erlennen. (S fa ~- '.l)o; iC(Jnte [dJlefi[dJe Eiin. u::g ~:it~, r,tNfo(~: ct::;g b~:~ft~~t't~m;:; rungSgejd)often !lltbmrn !41111. 1,il~la~~ \/;\; i~o1.\~;t: t~t:;ij;jf;::i3; ~~~:t;:t·~cr~/~'i~1a\~;;/t~:i~~:::~ };;~nl~!1;-b1c'r6if~/1;~ boll\ ,f)rcr unb 
'"".'.''' b 0n 1o u1 r 9·, o1 elon~m1crntQ gerfeft !lltrb !J1er m b1cje111 '.;Jaljre om '..:reppe IJrrnb, brad) ba; (Scmd unb IOor 'El o I\ c n b tt It e I. - mmn (5d)lttt, !JJlor;broun nclcnene !!lrudmtt
l)lc btc ber nalttrhdjen pilf~queUen emeo \!an, .\)cute ober btelmc!ir 0111 30 ~un/-
1J/ r au 1e:0,ilr eme "nfl(mtr ~· btS 26. ~ult abne!Jalten. '.Ila;; jofort cmc l!ctd)c. [d)ul)fau[.en fittb ber 6ofJH be;; Wlaurcr• grOfite ,\'rud)I• unb Cehull!Jlc nn (5~uer• bc!l 11 , f. JD. mcfdjc bet 
fold)en l!leuM!c• 1806 fdi~bl (lo!. ~!Qfsioortlj bi·, 3aii! 
a~ ;~~~~!~bau;;~tr:~1;.ll'~le~:· ~~~'tul1!~1b~,~~rnWrrl~!:~:~r~:~ ?~t~, ~•tTen•!ll4fi'""· r;11;r,g ~ue;;/;\t:n b7r°~d)~~b;;,\th~I: tlja(, burd) [rcucr gi\n3hdJ 3erftOrt IDOr• :uun,-~fufnolJmm bolt Ute! gr6[Jercr brr tlOa/9':111 ~;bell be!inbltdjen Golballli 
- ~err (5d)ultt lll\ii nun btr 0115 unb )lnbel Int nod)ften 301J,e 311 Scaff c L - !!lon , 111,m µIo[!hdJcn ~ab[auftolt t unfcu dJ ben. 'rier 1mpofm1te. !lle1t1)m
 ftd)lbare !!ll1d)llg!etl jinb. 011f I, !.a, 7.a, uub trnd) je111er \!141 
•lln!olJl< 1u %age forbern unb ucr, Romg'fJitttc [tatt mofdb[t bcr 9Jliinner- stob 1uurbe!llaljnme1ftcr!lllax b. Gd)m,c, err · 
mau, lueld)et 11udl 1i1ftonfd)c5 ~ntmfta 60 \lll!!, !lltr fitr bcn '!loOucrfcljr unb nung m1rb ber fet,te !Ileteran mt ;3alitq 
'i"!) I ii b !ii fi f l!l b f I - b '!ll b I b bcn emit 'l)crfclbr l)attc emcn t\reunb (H 
1 ~ C11 - 1l1C ftnbltfdt, n !IlefJor• l)ottc, bllrftc oflcn !Bcfudjm1 be, !!!Jo,. tuo!Jrld,e111ltdJ nod) f!Ir 01elc onbm 10,dj, 1915 bo; 3c1tlld)e gefennet (jolicn. fit 
,..,,,i:/i 'Srem:mit~n~I g 311 cmem e or ta~1~\11~:r11 ~· b or ern unn 111 • IC bcfud)I n,;b IOor gcrabc Jttt !llcnrhr fidJ bcn IJobcu bcn. !Bcrlonf bet fli\bhfd)en flier Gil)(od)tfelbe; mnnerltd) fem. ;)n h11c 'l)11111e, m,trc LllldJ auf bcm borlte, ftellt f!lr bte allmofJltdir ~lbnafJmc fot• 
·1" · . men tr • 1311 bcrnbfd)tcbcn al; er µ(ot,ltdi° in 5turn1)allc beidiloftcn. Ter '.,;urnbcrcm, bet Sd)lad)t bon !ffiorH) 1011, btc 'llrnd, genbm (llcbtet rmc 
u1tcrnohonofc !Lier• gmbe '>:abeflr ouf: , 
1 
'jlr. /()ollanr ,f>tcr ,,r'.dJ0fl ftdJ ~ro~tu1ead)f•11, l~rbc mcber[llli rim ISc!Jlo onfol;lbcr blC ,f)nUc erbaut llttb bcr Etobt ge• 111lll)(e fJeLI\ 11111(tntten, cr[t 1111dj mcl)r, [trtnb,gnng uon gro!le111!!!JerlQ, 1111bbas 
;3a1Jr. ;3ol/r. / 
~ l><,;;rinTrtc !/rnbarm llcJDJg nut Sc c { b r n.-;3111 benodjbartcn mcrgn fintte b, 111 l.!cbcn bes geoigtetcn !ll~arntcn !dJenll IJnt, [of! ajg ~tbnnbuuq fur bic moltgeu !l.1or[lo[,rn geloug e!l !lbtgel• ;111l1r lU00, Ill meldjem faft one liul, 1807 1,0%,()28 Jn07 . ; 14,1!16 
,m,m ebo bet burd/3011 em ')J.\rcn[tt(jrer, bem ftdJ nodJ rnt @nbe gcmodJt. ~!cditc, btc er ltdJ bet bet GdJm!ung luugcn bet 30cr unb >7cr, ftdj lit ber t11rl_i\nbcr r111cn (Scnfug aufnelJme
n, 1898 l,Ool,521 1908 705,Hl5 
!!lltft~renum, ctltd)c (IJefcHirtcn 1111! ernem (ljc( 1111b 'il- d , 1 , tiorb,ljnltrn IJot, btc l)<ll[te be, ill cr3ic 9
Jlrlltk fsJt3nfe1tm, b1, btc fl"icr fJicr bcn b1tr1te ftdJ fllr ben m,1111111 emel etnfJeii• !89!1 1,0:l~, 118 moo (l(l5,832 
\Da 11 , 111• _ Gem GOJi\l)rt\lC~ W!ct- crncm ,Qamrel anfdJ{oflen, bcn Ort. I (Snm~t aif~)l a, 11 e 
11
· !ill ~s gelang1 b,m !rnbeu lrnufpre1fe~ cd)oUcn. Uebcr11o'lrg itber b,c 15oucr cr11011nncn.
1 
l1dJrn !l)orqcl1m~ impfcl)lcn. ln00 00!1,3•!) 1910 tl26,!31 
~tr•;lttbtliium !Jegmg bcr 87Ji\unge ~trn brr lllilr cll!en ston3 aufftl(jrte, um, Im Wct~cml~~f\1'::i:] br,:~~tiefto:'., 6~\1!!, l~l'OMer309tlJnm ,\)<fi'm. :,;1e ~J!il!Jlc gmctlj audJ bL1JllL1(; 111 - 4 ---- • 1;101 ;'?"•il'.3 Hll~ . 129, 27 
Edinetberme1fter l!em!e. 'ilorm,ttan;; armte untcr 11rof;c1n (ijaubmm bcr Ju, ncnbnrmrn ISdJun,nm b b 11 !ll ;; j 'il Ob, 11 l)c 1111 _ 'l':tc i\U•jlc i\rnu I ~rnnb. Untn· l>cm µ1,1tTc,· i>co Q,-,1
<- I 102 1,l0,,!80 1'>2,, l 16, 73 
nmrbe bem 3ub1(ar btlld) Cll1C 'l),putn- fd)l1tter ber :itmber bcn ~J!cr[rcr 'j)eti, fhflllll\1 bcrbilct)tqcn ':"i"\ Ir ~'\'i' I 111 IDC<tcm llrnlmfe bllqtc 101,I)( 1rra11 I .\) n IJ I 1111 e Jt, ,- :,u bcn ,,ichncn • ,!;;cco. 1ll08 8'>1,f,85 l!J!lO 37,833 > 
!1011 bet :_'lnnnnncn bo; 'l)1plo111 o(; Qtcrb'1 IOttrbe 1rbodJ brr \))!oullorb lolfcr I ~'1r,[lbtnbrrgrfe\lei; 1,1r,~1[h~,: ~djc i1: (ilJnfhne (fobun ~"' fern IOcid)e Jl)rrlt ,tnltlc1nun(en itcl bcr ·,01,Hinnr, ticrbct• I ~\ I I b u ' ft I ba~ if! JO(lj s,,s,on2 l'l:ir, G,S9G 
~HJrcnmeifter ilbermd)I. • . unb bll" tullll)cnbc _st()11r. nntt fe111cn I 3t; Ulrl)often. <,; brannt, ;;;; 'oi, 1102 (\Jcb11tl,l,1g jc1rrtr '.l::tdclbriu11rbc rnt:Jclr V(rbctlcr (llctbcl [o 11n111t,ultdj I Oil/; 't,~·::,:,;'i s\it,tf'.1Y''c1~c'r --;;nft bid ) ro~ ~20,1:~: 101$ 3,IO 
\!ob a II. - !!llte grofl nod) bet en11, ':tmb_cr on, ntbCll) (" 1l1m "'" ttc[e nttb 31un jal)rcn 11,ln\hd) mcbcr11cbrmrn1t I ,n l!ord) q,bnrcu. nu, bd1ilditl1rl)cr N',c l)rrnb, bni; er t,c-[,...-rl enbcn 9/,cbcrfa[fnnn on brm 
l,)lH, ,Sl,hll. 1!\ lo ' 0 
H'1t l!cuten Int [j1e[l11en Sl'm[e bJC Un f ~bcntT!"tltd1; ~Lnnbc lit brn Cbrr, ~)on; b,; WlclHJc;; r,erb111011b !llrd,r C p V C "fie 1111 - ,n "'""' IJIC[l• 1 nad) IUet\l<)rtl ~l1tAcnbhd<11 berfd/1,b I {,t\,,c), blC lllttcr [d1r 11!tufh11en ~lll• ;'\111 3al)t;[ l'llfi ern IUlrb man alfo 
irnnlmfi t[t, 3e1nl folncubcr bclrhbenbc ''1'.11 e <et rad) ,c. oollfh1nb,n ob. 
0
'l::m111 f!1Cl1CJ1 btc ,}lam•/ 11cn Gtrn1bt11dj mti'rbc b~r 1Ste111brrd}ct Ctfletre!t!), I flHclC; 11; 11rnn\ld 1nurbe, a(s blr l)mtc ijOdjf iunf1rfd)ctnltd) bcn ktiten meterrtn 
i}oll. ::In bcm Sllorfe (~robjt(jlUo ,tuol! ,l _u r b I g.-,1,111 brnad)bartrn (II Ott,, men 1m l!lobcnra11111 ber Wtllmc ,l)ngc. :1olJ. fiatl)o burdJ lJrrnbfrnqrnbcs (IJc, !ffi I r 11 • _ Uehcr bas i,[tnmcut 'lll• 111 1rrift1ncr ~(11tqe fte~cnbc 6labt Ito• JU (
irohe gdra11cn ~obcn. 
1en Jttnoc Q;[Jcleu~e em ,uon ~rof)cr ~Mfjc mL1 teierlcn tnc ,Jl(11tw:1r ()nrll1d.1 Jcf)lll mam1 aut, nudj hit'fc;., .f:,011; nut Oli" roll fdJmcr l
!ldc~t. 9ludJ bt1111 ,f>ofpitoI frcb9kbd'iHuirb uodJ ~,cmdbrl, btlfi bu (cbo, 0., foum mc~r oH, rn1 9lnme _ _._.,___ __ _ 
~uri1J1011ene;.R(eibcrfpmb ou!'lrodncn. (l4dcnte 111, feltcurr, llnlhgleil tlltb 111rcnict:bn SdJeunc nnb Stall brmmle bcrbrad)t ocrfd)ieb ba(b b11rnuf ber lleg 11 te an i}om,1ten, IJJhtnltebcr unb 10111. .~gmtne 'lllolcn 1
10rbltd) boll - !ZB1llte Wa(borf ~!ftor [lat cm 
.1u lltefem ?31ue~e UJurbe !lit IJlndlt cm [rnfdie bM qeft bcr bwma11tcnrn ,l)oc!j, I ah. \!;a" .\:)ngc1na11n'[l~e .~au; licnt an/ l!lcrunglildte. 91t1(jrj!e(jenbc in!nefammt 1rnr soo,ooo biefcr Gt<tbl, om !in!cn lifer bcG ,,:ten 
hlglid)cG l!:infommeu non $22,2i7, ::;. 
l!ltl/dl(_et !111t gfllljenben Ifoljlen Ill bas, ,.c~t. _SD,~ 3ubelb,i1uh11nu,t fl:ljt "" I b~r entgc11cngcfct1lrn breitcn 6trnflen• I! an gr n. -, !1Jnl)mui\rlcr i. ljl. Sl'roncn anG111od)en unb bof1 bic 1oerH1· Wlile (irce!", b,111 bir (l!eo11rap~ctt bcn 'll. \Jlodefellcr boll $11,000, !IB. 'llon• 
fdbc ~mernge~_ellt. 'lln! niidJflen !lllo,r• l:U., blC ,)ubelbranl 1111 8~- l!,·bcn;, fc,tc. GdJcrbel [oil 111111 jme !!lriinbc .r!lld)fer feierte mil fcincr [rrau ba~ ,}'cfl boOcn !/!eriro 11c unb 'J)alcntc, in bmn 9lamcn Dttatua gene um l)abcn, tu
ar, berbtll ban $101 307 unb bic (iJon(M 
gen nun fanb man be1be ~l)elwte m Ja(jn. l on11cle11t l)abrn. bcr golbcnrn .!;,od),rit. · !!Jrfilt 9lobcl war, unb bic !Jebcutcnbc rinfhnolG bic .Ortfdjajt .l)nurc brlcgc
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